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H A B L E M O S D E NOSOTROS 
I I Y ÚLTIMO 
. De a b r i l de 1915 a septiembre de 1916 
,. va... poco m á s de una l io ra en la marcha 
normal de la Humanidad , poco menos de 
un siglo en este hervor del planeta ítodo, 
que a cada segundo abre una s ima pa ra 
tragarse un cuerpo de ejérci to , de r rum-
ba un trono, derrumba una fortaleza y 
eriza otra sobre un déda lo de trincheras. 
Desde que Maura habló, en el Real hasta 
que ha hablado en Beranga, I t a l i a e n t r ó 
en la guerra; f racasó la tentat iva de los 
Dai iianeloñ ; i'ojomia pasó a poder de los 
g e m í a n o s ; Bulgaria se s u m ó a ell'os; Ser-
via y Montenegro mur ie ron aplastados; se 
a h o g ó Kitchener; Ingla ter ra se dec l a ró en 
disponibil idad de hacer por fin Ja guerra 
grande, cuyos pr imeros efectos a d v e r t í 
mos ahora; Rumania cayó en el torrente 
Por tuga l t e m p l ó sus armas; Grecia, ago-
tada en Sa lón ica y mord ida en Cavalla, 
sufre angu.stias de muerte.. . Bendigamos 
a la Providencia, que aun nos conserva, 
con Escandinavia, Holanda y Sniza, i n 
demnes materialmente del bélico conta-
gio! Cuanto se haga por seguir p r e s e r v á n 
denos de sufr i r lo , a glor iarnos s a b r á . Si 
alguien insinuase siquiera que M a u r a o 
quienes con él opinamos tendemos a em-
pujar a E s p a ñ a hacia la guerra, no mere 
ce siquiera, que le t r ibutemos el honor de 
nuestro desprecio. Por honor de E s p a ñ a , 
quiero creer que nadie desea i r a la l u -
cha. Nadie, n i los metemulas y sacacuar 
tuS. 
Pero aquel incendio, por el que se toca-
ba a fuego en la pr imavera de 1914, es la 
hoguera de casi todo un mundo en 1916. 
Aunque por mi lagro de Dios se extinguie-
ra de golpe, q u e d a r í a n rescoldo bajo las 
cenizas; y , sobre todo, mientras el chis 
porroteo pueble el a i re de pavesas encen-
didas, es suicida reducir el programa á 
beber n a r c ó t i c o s y tumbarse a dormir . 
¿Quién nos garantiza que no nos despier 
te a deshora, desprevenidos y desorienta-
dos, un h u r a c á n de fuego? ¡Ah—se d i r á — , 
para eso es tá el Gobierno, para desper 
t amos a tiempo! No; ésa es la suprema hi-
poc re s í a de los nobles haraganes que se 
fingen arruinados por sus administrado-
res. E l cuidado de la hacienda propia no 
'consiente ' t a m a ñ a s delegaciones. N i a u n 
con Ta i l l eyrand y Met temich en el Go-
bierno, nos e x c u s a r í a nuestro deber de 
•vigilarles y, en todo caso, de sostenerles. 
iCuando Cuba, todos matamos a Meco. Pe-
ro ya no se t r a t a de Meco, sino de nosotros 
mismos. ¿ V a m o s a repetir la g a l l a r d í a de 
.seguir y é n d o n o s a .los toros, como en La 
'larde de Cavile, y poner luego como ropa 
. de Pascua a m i í i t a r e s y polí t icos? Mere-
icer íamos la m a l d i c i ó n de nuestros hijos. 
Se o b j e t a r á acaso que si, de repente, 
56 le suscitase a un Gobierno e s p a ñ o l la 
necesidad de optar, visibles son ya las co-
rr ientes de opin ión . ¡Y tan visibles! Pero 
.son dos opiniones, si es que son opinio-
nes..., y sobra una. ¿Con q u é deserabara-
'/x» p o d r á negociar, t ra ta r , replicar, resis 
t i r , negair, conceder, un min is t ro de Es-
pado, cuando a sus espaldas esté escu-
chando, y de fijo las o i rá t a m b i é n su in -
terlocutor, tantas voces compatriotas que 
le desautoricen? Y a d e m á s , aunque el 
apremio súb i to , o .persistente y callado, no 
viniese—envidio a IOÍ» optimistas que dan 
de lado, r i sueños , esa posibilidad—, ¿e 
que,, conforme se vaya aproximando la 
h o r a de la paz, s e r á í a misma Ja pol í t ica 
que E s p a ñ a haya de seguir, sea quien fue 
re el í r i u n f a d ó r , s egún sean los ideales 
« a c i o n a l e s que queramos sacar adelante 
i n c ó l u m e s y robustecidos? 
;Si, fuera de la integridad peninsular 
<m nada m á s estamos u n á n i m e s ! ¡Si yo 
loigo decir a personas con facha de sesu 
das que o j a l á se lleven MarruecoP! ¡Si hay 
quien dice que no vale l a pena de verter 
l a sangre de un soldado para defender 
Sialeares y 'Canarias; ya nos la» devolve-
r á n e-l d ía de la paz, s in duda por las ar-
tes suasorias de nuestra diplomacia! A f r i 
r-a, Portuga], Amér ica . . . , ¿ t enemos sobre 
ellu un ideal cojectivo? Pero es m á s ; aun 
que r e d u j é r a m o s ej p rograma a conservar 
nuestro, inclusa d e j á n d o n o s algo en-
i i r é las zarzas—y me parece que no cabe 
l legar a supuesto -más denigrante, so pe 
m de prescindir hasta dé u n t í m i d o s imu 
Hacr.o de masculinidad—, los que acarician 
tales é cuales s i m p a t í a s , ¿ p i e n s a n qíie no 
es urgeme desde ahora or ientar po l í t i ca 
.economía, comercio, defensas, todo, en 
d i r ecc ión que hag^ factible una inteligen 
íCia entre lo que teaaemos y lo que los de-
m á s aporten? SI nuestrd deseado conso 
f í o de m a ñ a n a fuera iwt Est íuio m a r í t i m o , 
; , n f e e s i t a r í a m o s tanta mar ina eumo si hu-
b i é r a m o s de temerle enemigo? Sí erremos 
que nuestras relaciones e c o n ó m i c a s deben 
tender a buscar salida para nuestros fru-
tos, ¿será indiferente que podamos comer 
c i a r con mercados consumidores o con 
quien los sobrepuje y Jos desprecie? ¿Cuál 
de nuestras induritriai» preferimos? ¿De 
c u á l e s extranjeras dehemo& rehui r la com-
petencia? E jé rc i to . Hacienda, v í a s de co 
inumlcaeíón , m i s ión de nuestras costas, 
¿se p l a n t e a r á n lo mismo ahora que se ha-
bla de presupuestos de miles de millones, 
sean cuales fueren las relaciones que as 
piremos a tener? Para luego, Alemania 
construye barcos; para 5uego, Ingla ter ra 
asegura su comercio; para luego, piensa 
Franela en el incremento de »u pob lac ión . 
¿ P u e s de todo eso es de lo que hay que 
preocuparse, de no cantar endechas a los 
niyut i s de l í j n d e n b u r g o a la bar r igu i t a 
(te .Toffrel 
Hasta ahora asistimos a la contienda 
con la banalidad propia de chiquillos que 
ven pelearse a dos perros en la plazuela. 
Hora es ya de pensar—y por eso volvió a 
hablar Maura—que en esa guerra no se 
combate ni por castigar a Servia tía por 
recuperar a Alsacia, sino por el domino 
del mar y por lo exp lo tac ión de Oriente; 
y qm vilgnna influencia ha de tener en l a 
reso luc ión de esos problemas esta lengua 
de t i e r ra , divisoria de océanos , de la cual 
no por chir ipa salieron las descubridores 
de A m é r i c a y los conquistadores de la I n 
dia. «O vivimos nuestro lote de vida uni-
VIT.S;II—se ha dicho en Beranga—, o se-
pernos subs t i t u idos .» Tengamos concien 
cía die oueetro valor geográf ico en el mun-
do; meditemos extensamente, pero rápi -
damente, sobre los medios de cotizar o, 
for ta lec iéndolo con el robustecimiento de 
ción de las v i r tudes de nuestra raza; exa-
minemos al par, sin ligereza de comenta-
ristas de novillada, las probabilidades del 
desenlace del drama, y cuidemos de i r 
puntualizando aspiraciones s in t a r t a r ina -
das y resoluciones s in majezas. L a super 
ficialidad con que hasta ahora se exami-
n ó el problema, culpa madre de los direc-
tores de la opin ión , sólo conduce a que los 
mismos que la engendraron advier tan u n 
d ía la imposibi l idad de edificar nada so-
bre eso. Es a los Gobiernos a quienes prin-
cipalmente interesa haber encauzado la 
voluntad nacional; en los tiempos actua-
les, en n i n g ú n sentido puede actuar u n 
Estado si no le precede lo que I t a l i a l la-
m ó la movi l izac ión de e s p í r i t u s ; y... a la 
vista e s t á : en E s p a ñ a hemos mandado a 
los e s p í r i t u s a sus casas con licencia ab-^ 
soluta de d i scur r i r sin datos y de entre-
garse, en mangas de camisa, al chismo-
rreo a u t ó n o m o y a l comadreo irresponsa-
ble. 
Así se ha llegado a consolidar y crista 
l izar la disparidad in ic ia l . La función crea 
el ó r g a n o , y en fuerza de pensar en ger 
manóf l lo o f rancóf i lo , ' ce rebros hay ya que 
funcionan en a l e m á n o en i n g l é s m á s que 
en e s p a ñ o l . Contra eso va el discurso de 
Beranga; es intolerable su c o n t i n u a c i ó n 
Achaque a ñ e j o e s p a ñ o l es ese, y así nos 
ha ido, de endosarnos libreas de fuera 
pana c u b r i r aspiraciones o apetitos de 
dentro. Don Pedro el Cruel, con el Pr inc i -
pe Negro, t r a í d o de Ingla ter ra , y don En 
rique de Trastamara, con B e l t r á n Dugues 
c l i n y sus c o m p a ñ í a s blancas reclutadas 
en Francia , tuvieron m i l funestos im i t a 
dores en el curso de nuestra Histor ia . La 
vacante de Carlos I I no se la disputaron 
sólo los alemanes y borbón icos en nuestro 
suelo; eran patr iotas nuestros quienes nu 
t r í a n las huestes de Felipe V y del Archi-
duque. La guerra de la Independencia 
tanto como nuestra, de ingleses y france-
ses fué, y l a pugna de Ing la te r ra y F ran -
cia h a b í a engendrado antes todo aquel 
ba tur r i l lo del final del reinado de Gar-
lo I V . Para derogar una Cons t i tuc ión , me 
timos fronteras adentro a los cien m i l h ' 
jos de San Luis. Carlistas y cristianos 
iban a Londres y P a r í s buscando dinero 
y p ro tecc ión . Moderados y progresistas 
mov ié ronse m á s de una vez al dictado de 
sus amigos de Ing la te r ra y de Francia . 
Sobre la mano de Isabel I I echaron suer-
tes en Europa, como s i de vasalla angio-
francesa se tratase. Lyt ton Bullver h a c í a 
de su Embajada Club de un partido., . Y 
así siempre, hasta que los coqueteos re 
volucionarios de P r i m , llevando a la fe-
r i a nuestro trono vacío , or ig inaron el dra-
ma del 70, p r ó l o g o de la tragediia de 1914-
191... <?4 
¡S iempre a p a s i o n á n d o n o s por los de fue-
ra o rindiendo nuestras pasiones a l servi-
cio de sus intereses! ¿E escarmiento no 
nos s e r v i r á nunca de e n s e ñ a n z a ? -Con 
Maura , yo espero que s í ; quiero creer que, 
«l legado el trance, no h a b r á en E s p a ñ a d i -
sen t imien to» . Pero para que no lo haya 
es menester formar op in ión , y formar la 
aprisa, porque hay que empezar por i r 
contrariando sentimientos que, crecidos 
sán tutor , van siendo ingobernables, y t ie 
nen tanta fuerza o m á s que s i fueran con-
vi«ciones. Maura da el ejemplo colocán-
dose en el fiel de la balanza. Quienes lo 
fingen anglófi lo o g e n n a n ó f i l o aislando 
p á r r a f o s suyos, s e r í a n malvados s i no 
fueran tontos. La p i c a r d í a inocente de afir-
mar que el Credo dice «Ponc io Pilatos fué 
crucif icado» la aprendimos todos en la fe-
lice edad en que c o m p r á b a m o s en la Puer-
ta del Sol—mucho antes de (pie el s e ñ o r 
Rivero descubriera la traza de Cervan-
tes—la p o r n o g r a f í a clandestina, en ía que 
hay que leer un r e n g l ó n sí y otro no. Hoy 
ya E s p a ñ a , pa ra leer de corrido, no nece-
sita puntero ni clave. Y es'tá resuelta a 
que, si el trance llega, no la apostrofe la 
t r a n s m i t a ell acuerdo tomado por el m j - ^ ^ Q6 Com. 
LA MARCHA DE LOS I N F A N T E S . — S u s Altezs en la estación, despidiéndose 
de las autoridades. (Fot, Samóí . ) 
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Entre las autoridades vimos a iiues- blica es aliadófila, y prueba de ello son 
t r o i lus t r í s i rao Prelado; el goberna las declaraciones de Azcára te , Melquides 
dor m i l i t a r , s eño r vizconde de-Uzqueta, Alvarez, Lerroux, Pablo Iglesias y o í r o s 
con su ayudante señor Gómez Acebo; go hombres públ icos españoles , 
bernadlor oivil interino, señor Massa; al- R ind ió un homenaje a los polí t icos go-
calde de Santander, señor Gómez Gollan- bemantes españoles , y dijo que Alfon 
tes; ipresidente de la Audiencia, s e ñ o r Per- so X I I I es un Soberano lleno de genero-
n á n d e z Campa; delegado de Hacienda, sidad. 
señor Qhápuilli Navar ro ; coronel de C a r a - ¡ En E s p a ñ a no ihay germanóf i los , p u e s ' a f i c i ó n a u t o m ^ n a - a t » ' 
bineros señor Brescó, ieniente coronel del el corazón del pueblo sigue amando a PI m / u u É J i u u t i - t ' i 
mismo Cuerpo seño r Soles v varios oficia-¡ Frandia. F I ^ ™ M " T 2 " ^ " « " z a g a . 
les; coronel del regiimiento de Valencia, E s p a ñ a es un gran pa í s de 20.000.000 de dente (le 1̂  nfnntlS . o p r ^ i , 
seño r A r t á ñ a n o ; coronel de la Zona de; habitantes, que cuenta con medios pro- aSo d ^ l« pnKl.S H P A I A TRATAR DEL 
.•ay.iu ia emresa del monumento 
Romanones no ha contestado a este des-
pacho. 1 
TamMén ha recibido un t e l e g r a f í a ex-
pedido en SArudla po|r el propagandista 
agrario s eño r Correa pidiéndole el man-
tenimiento estricto de la neu t ra ládad . 
Romanones ha conitestaoo oon el si 
gu íen te telegrama, que reproduzco lite-
ralmentie: 




»Cúm|plemé manifestarle que el mante-
niimiiento fie ¡a neuiíral idad es un dogma 
intangible, y que la neui t rá l idad en la ho-
ra presente no tiene otros enemágos que 
aquellos que sin miotivo n i pretexto se 
convierten en paladines oficiosos y extem-
poráneos df d í a , creyendo o aparentando 
creer que está an i enazada .» 
E l embajador de España en Londres. 
El embajadnr de E s p a ñ a en Londres 
señor Merrv del Val , sale para Madrid , 
con objeto de conferenciar con el minis t ro 
de Estado. 
R e g r e s a r á inmediatamente a Inglaterra 
Los proyectos económicos. 
El domingo l l e g a r á a San Sebas t i án el 
seño r Alba, para poner a la firma del Rey 
los proyecitos que se l e e r á n en las Cortes 
y (hablar extensamente con el conde de 
Romanones'en el viaje de regreso queda -
r á n juntos. 
L a banda municipal. 
Ha saihdo para Madr id la banda muni-
cipal de aquella capital. 
Se la h a despedido c a r i ñ o s a m e n t e . 
Las carreteras de Guipúzcoa. 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l prepara pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o u n extenso p l an de re-
forma de las carreteras de La provincia , 
en vista de l desarrollo que adquiere la 
„ c ; — i ÍH-Í 
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D E REINOSA 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Ayer , durante todo el día 
Aduana y oficiales de dic/ho Cuerpo; pre-
¿ádente de la C á m a r a de Comercio, señor 
P. ' ifz del M/olino, y secretario, s eño r Va 
l i e : docinr don Manuel S. S a r á c h a g a ; 
don Pedro E-»calante; d o n Isidoro del 
CanipH ; ingeniero jefe de Obras púb l i oa s ; 
secretario part icular del gobernador c iv i l , 
aeñor Garijo.; comisario regio -de Fomen-
ÍM>; comandante dé Marina y oficiales de 
la Armada ; diputado a Cortes, señor Rua-
n o ; d e á n de la Catedral y varios señores 
c a n ó n i g o s ; don Carlos Pombo, don Ga-
briel M a r í a Pombo y otras muchas p e H 
sonas cuyos nombren im recordamos. 
Las damas t e n í a n t ambién una nutr ida 
y selecta represen tac ión ¡ renunciamos a 
la 'tarea de dar nowíbT&i, por lo difícil y 
expuesta a incu r r i r en lamentables omi-
siones que es esta labor. 
¡Poco antes de la sal ida de l tren, llega-
ron en un auto los infantes don Jenaro 
y don Gabriel, que fueron cumplimentados 
por todos los presentes. 
Inmediatamiente, en otro auto, que era 
dirigido por al infante don Raniero, llega-
•on los infantes don Carlos y doña Luisa, 
oon su h i jo el tinfante don Alfonso, 
Sus Altezas ifueron recibidos en la puer 
ta de la estación por las autoridades y , 
precedidos por és tas , se dir igieron al an 
én, deteniéndose a saludar a muchas de 
as a r U i o c r á t i c a s personas quie h a b í a n 
acudido a despedirles. 
De esta forma se dir igieron al «slee-
pmg», donde t e n í a n reservados departa-
mentos, repartiendo saludos y g a l a n t e r í a s 
entre el inmenso gent ío que se aglomeraba 
su paso. 
Una vez allí, despidliéronse Sus Altezas 
Parra ; después se despidieron nuevamen-
te de las autoridades y montaron en el co-
che, con los infantes don Raniero, don 
Jenaro y don Gabriel. 
E l alcalde eé a d e l a n t ó al estribo y ofre 
ció a doña Luisa un precioso ramo de fio-
res. 
Momentos después arran -aba el tren, en 
medio d? atronadores aplausos y ví tores 
entu siasta*. 
Cuando el tren hubo salido de agujas, 
el infante don Alfonso, con el s eño r Jura-
do, s? despidió afectuosa ni -n te de todos y 
m o n t ó en él mismo auto que sus pad$es 
emplea ron anteriormente. 
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D I C E «LA ACCION» 
«.pumioie ia |ciei infante don Alifónso, a quien acompa-
voz del Desterrado d ic iéndo le como a Cris-, ñ a b a Su p: ofgsor, di s eño r Jurado de la 
pin en la hora del apuro: 
—«¡Pensad , pensad! Ttvdo debiera estar 
pensado, y ahora b a s t a r í a sent ir como 
sienten los pueblos fuertes y unidoks en el 
santo amor de l a F'atria. Pero ahgra. 
¿dónde es t á el a lma de la ciudad? ¿En los 
que negociaron con los venecianos...? ¿En 
los que negociaron con IOÍ; genoveses . . .?» 
Maura , a tiempo aun, la inv i ta a pen-
sar ahora, de j ándose de ((afecciones de es-
cuela, tendencias de part ido, cá lcu los m i 
-serahles para la d o m i n a c i ó n de un ban-
do», « N o t a d b i e n — a ñ a d e — q u e en la op-
ción no cabe sino la unidad. E s p a ñ a ¡mi -
de e r ra r u acertar; pero p o r un camino ha 
de i r , y no m á s que por un camino!» Y 
no lo'dude nadie: a despecho de quienes se 
e m p e ñ e n en seguir c a n t á n d o l e la naní i , / i l 
c o m p á s 'de la cursi salmodia de ((Maura, 
no», E s p a ñ a ha despertado, E s p a ñ a h a 
empezado a pensar en su porvenir y en j 
sus derroteros. 
Que Dios la i lumine. 
F . de Llanos Torrlglla. 
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UNA R E A L O R D E N 
Dis írMciónJep crédito. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Ha sido publicada una 
real orden dictando disposiciones para la 
distribu alón de un crédi to de 250.000 pe-
setas. 
El conjunto de este presupuesto extraor-
l i na r io s e r á apbicado a la ins ta lac ión y 
sostenimiento de talleres en las Escuelas 
Industriales y de Artes y Ofioios, y pago 
dleil personal. 
E l personal de maestros y ayudantes 
nombrados antes de enero próximo pasa-
do, > rá confirmado en sus puestos y per-
i b i r á n el sueldo desde esa fedhá, 
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Marcha de los infantes. 
Como anunciamos oportunamente, ayer, 
en el tren Correo, que tiene su salida a las 
cuatro y ve.inltisiete de la tarde, salieron 
Sus Altezas los infantes d\»n Canos y do-
ña Luisa con di recc ión a Madrid , dando 
por terminada m jornada veraniega. 
Oon bastante airtelacipn a la hora anunr 
ciada para la salida del n-en, QQngrpgíÜ.-
ronse en los andenes de la es tac ión del 
Norte todas las autoridades oi/viles, m i l i -
tares y ecles iás t icas de Santander, a s í co-
mu u ñ a numerosa r ep resen tac ión de la 
aristocracia m o n t a ñ e r a , que acudía a tes-, 
t imoniar a la» egregias personas el pro-
fundo y respetuoso ca r iño ique hacia ellas 
debilidad de albora es g a r a n t í a de su fuer-
za en lo (futuro. 
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Exposición Riancho. 
E n el Ateneo de Santander se exhiben lo^ 
ú l t imos cuadros pintados por el admliraao 
paisajista m o n t a ñ é s Agus t ín Riancho. 
La entrada a la Exposic ión, dnstalada 
en el vest íbulo, es Ubre. 
v v v v v w v v v v v v v v v o a v w v v v w v w \ A a v w a ' W W W v v v v v w 
S a l a IX a i - 1 > o 11. 
Hoy s á b a d o , a las nueve y media de la 
noche, gran concierto por Madame Paula 
Srlmliheis (piano) y Federico Arredondo 
(canto). 
P R O G R A M A 
PRIMERA PA&Tls 
1. Adagio molto ed Allegro con br ío de 
la « P r i m e r a s infonía» .—Beethovén. 
(Sexteto D'Hers.) 
2, a) iPapillons.—Schumann. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , '¿2.—«La Acción» p u b í i c a una 
conversac ión sostenida con un personaje 
del part ido liberal, bien informado de los 
pleitos intestiriios del partido, 
Dfice que Bürel l es tá en contra de tor 
dos sus correligionarios que forman el 
grupo del señor García Prieu». 
Agrega que los d e m ó c r a t a s han peni i -
do un puerto en tos altos cargos por ha- POB TELÉFONO 
ber alionado el puerto á don A m o , Sal- Regatas do balandros, 
vador que dejó el conde de Albox, para el SAN SEBASTIAN, 22.—Los Reyes acn 
Gobierno (|el Banco de E s p a ñ a . dieron a la segunda prueba de las regatas 
dfi balandjibs patroneados por señor i t a s . 
La Reina Vic tor ia pa t roneó el balandr 
Viió las regatas desde el 
b) Le Coucou.—Daquin, 
(Madame Paula Schultheis.) 
3. a) Flauto mág ico , aria.—Mozart . 
b) La m i a bandieia.—Rotoli . 
(Federico Arredondo.) 
SEGUNDA PARTE 
4. a) A u Couvent.—Barodine. 
b) Jardins sous la piule.—Debussy. 
(Madame Pau la Schultheis.) 
5. á ) Don Cario, ar ia .—Verdi . 
b) Segreto, melod ía .—Tost i . 
(Federico Arredondo.) 
PBECIOS.—Palcos con seis entradas, 20 
pesetas: butacas con entrada, 2,50. 
Loe impuestos del 25 por 100 a cargo del 
públ ico . 
• * • 
•Cn este programa es de esperar que el 
concierto sea un verdadero acontecí m í e n 
to a r t í s t i co . Federico Arredondo no es y 
desconocido del públ ico de esta ciudad 
que esta noche t e n d r á ocas ión de aplau 
dirle, ya que no en alguna de las ópe 
ras d?'su extenso repertorio, en el p r i m 1 
concierio de importancia que va a can 
ante sus paisanos. 
En cuanto a Mme. Paula Schultheis, te 
nemos de ella í é s mejores referencia^; sa 
hemos que este a ñ o ha dado en .U:n,ii'!d 
varios poilciertos y (pie en algunos, conn 
los orgániz&d&s en la Residencia de Ei 
tudiantes y en el Ateneo, a l canzó grandes 
t r i un ío s , por spr una artista de una gran 
sensibilidad v perfecto mecanismo, 
t » * 
Ñotds.—A la salida del conoierto h a b r á 
tranivía al Art i l lero, para cuyo serviaio 
extraordlinario no se rán vál idos los abo 
nos ni billetes de ida y ívuelta. 
Nos advierte la Empresa del coruíierto 
que, nontra !oa nunciado en los progra 
mas de mano, las ilocalidades sólo s e r á n 
de palcos y butacas 
' W V V W W W W V W W V A v v v w v x v v v v v v v v \ v v v \ v v v v v / v v v \ 
De San Sebastián 
I^a fami l i a real p r e s e n c i a r á el acto des-
de los balcones del Palacio provinc ia l . 
E s t á invitado t a m b i é n e| conde de Ro-
manones. 
As i s t i r án todas Jas aurtoridades loca-
les y el Ayuntamiento en C o r p o r a c i ó n , 
que se co loca rá a l pie de la estatua. 
T o r n a r á n parte en la ceremonia todas 
las bandes de m ú s i c a que han anunciado 
su llegada para hacer el alarde musical , 
que s e r á n veintinueve o t re in ta . 
Se l e e r á n cartas de M a r t í n e z Sierra, 
de Power, y de la Junta del Orfeón, esta 
ú l t i m a haciendo entrega del monumen-
to a l Ayuntamiento, 
Todas las bandas d e s t i l a r á n ante el mo 
numento. 
Despachando con el Rey. 
El presidente del Consejo sub ió a Mi-
rama r esta larde, permaneciendo despa-
chando con el Rey de siete a ocho y c u a r 
to de la noche. 
vwwwvvwvwvwvvvwvaoA/vvvavvvv^ 
P I P E R A G I N A DR. GRAU.—Cura ar-
tr i t i smo. r e ú m a , gota, mal .de piedra. El 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
>/VVVV^VVV'VVVVV^VVVV^^ 'VV\a . \V\a 'VVV\ ' \ 'VAAVVVVVVVVVM 
l̂ >e Toréela vega 
Grandes verbenas. 
L a notor ia popular idad que prometen 
revestir las verbenas que hoy, s á b a d o , da-
r á n comienzo en esta localidad, nos ha 
obligado a esgrimir sobre estas cuar t i l las 
iiuefitra h u m i l d í s i m a p luma , a fin de po-
der limformar a los' culltos y numerosos 
La Dirección de la Loinpañ ia Agenda! 
tar ia de Tabacos se le quiere dar al señor 
Navan'o Reverter, que cuenta con el apo- \((Aupa», y el 1 
yo del conde de Romanones y de Burel l . «Gi ra lda V». 
con lo que los d e m ó c r a t a s han perdido 
otro puesto. 
Agregó el citado político que la crisis 
del GobieiW) es un h e d i ó 
E l conde de Romanones e 4 á cansado y 
busca el modo de caer de un modo gallar-
do. Seguramente c a e r á envuelto en los 
proyectos de Alba. 
Antes de diciembre h a b r á una combina 
ción radical en el Gobierno. 
Aludiendo a las declaraciones del señor 
G a r c í a iPrieto, dijo ej polít ico liberal que 
e cree 
u  
aqué l bien claramente ha dicho qu 
ser /Poder en sus t i tuc ión del conde. 
V W W W W I ' V W t •« • VV-VVVVV VV\aVVVy\'VVVV-\'VV«.»AA^VVVVV» 
E L DISCURSO D E MAURA 
Dice >lf. Itíbot. 
POR TELÉFONO 
- ( M A D R I D , 22.—Dicen de P a r í s que el 
diputado iM. Riibot, hablando del discurso 
del scrior Maura, (ha diciho que en Espa-
todo» sienten, acrecentado por la gratitud ñ a todos los elementos sanoá simpatizan 
a tamtioa benefloios como (han derramado con los aliados, 
nuestro? recursoe naturale* y Ja vigoriza- sobre el país con mano pródiga. íPor eso, la mayoría de la opimión pú-
Don Alifonso y doña Victoria regresaron 
tarde a iPalació. 
Declaraciones de Romanones. 
Romanones no sal ió esita m a ñ a n a a des-
pacha r con el Rey. Lo h a r á después de 
las c a ñ e r a s de caballos. 
El jefe del Gobierno recibió después a 
una Comisión de la Dipu tac ión de Nava 
rra, que fué a habUarle, según sus mam-
festaoiones, de asuntos de escaso in te rés . 
Luego paseó a pie el copde de Roma-
nones." 
Al regreso' recihió a los? periodistas, k t -
jo un árbo l del paseo de la Qondha. 
D e c l i r ó qu? estaba confrfme con las nía 
niifesUicioiies da Melqulaaes Alvarez. 
Intcrogado sobre los rumores de crisis 
que acogen hoy los periódicos, d i j o : 
—Hay noticias que ni i [ u i t i a deban 
rectificarse. Todo el verano vienen h'-iblan: 
do de crisis, y ihay que dejai-itis que sigan 
agotando 'el tema (^asta el finaj. 
Halda recibido el conde un telegrama 
de la C o m p a ñ í a Tintoreti;, dlalendo que 
tiene un buque anclado eii M á l a g a y que 
lectores de EL PUEBLO QÁNTAIBBO, 
Aún no hemos visto el programa que 
hace d í a s sa l ió a la luz públ ica , mas no 
importa , ya que los datos que poseemos 
no.s los ¡ha facilitado el que es el alma or-
ganizadora de estas fiestas, el s e ñ o r Ca 
bri l lo , en quien declinamos, pues, unes 
t r a « r e sponsab i l i dad in fo rmat iva» . 
Hoy s á b a d o , a las siete de la m a ñ a n a , 
y a la formidable explos ión de una bom-
ba-mortero, .-valdrán la banda de m ú s i c a 
y los dñ l za ine ros , para desfilar por las 
principales calles, tocando «diana» . 
En la calle de la Conso lac ión y en 
plazuela del Sol, se e r i g i r á n f an tá s t i cos 
a n o * de tr iunfo, con gafiaidetes, folla-
je, escudos y guirnaldas y tos balcones 
de las casas ' lucirán colgaduras y bande-
ras, 
l>a Comis ión organizadora, con objeto 
de que los forasteros (pie vengan,de la ca 
pWal, como a los (pie lleguen de los pue 
blos, les sea posible pa r t i c ipa r de las di 
versiones de estas fiestas, ha dispuesto 
(pie los principales y m á s a tra y entes fes-
tejos se celebren poV la tarde, con el fin 
de que, sin detrimento de sus m u y natu 
rales deseos de distraerse, puedan regre-
sar a sus hogares d e s p u é s de satisfechos 
aquél los . 
A d e m á s de o'tros muchos festejos que 
por su índole espec ia l í s i raa han de l lamar 
poderosamente la otenoión, nu d e j a r á n de 
celebrarse: los grandes concui'síK» de can 
tos y bailes regionales, el de puestos, la 
interesante, carrera de cintas, las famosas 
y entretenidas c u c a ñ a s , bailes populares, 
el disparo de inf inidad de cohetes h i r n i n c -
sos y el ríe bombas reales, los animados 
nciertos musicales, las iluminaciouee, 
a elevación de numerosos y «temibles» es-
madras de zeppelines y globos grotescos, 
y creemos*que haslta sesiones de cinema-
Vigrafo a l aire Libre. 
Como ve rán nuestros amables lectores, 
« p r o g r a m i t a » que anticipamos en este 
i r t i cu l i to , es de lo m á s ¿sugestivo que en 
materia de fastejos pueda exigir el ca r ác -
ter m á s alegre,, 
ANTONIO DE H-AN,©,?, 
m 




(Antte ellos, colocados 'en lugar estrato 
gico del camino, pasaban las vacas y i!» 
bueyes rubios y corpulentos. | s „,„,.''* 
eos» saltarines, los caballos .le pata* ,{[ 
acero y ojos claros y brillantes. ' 
Los vendedores que los conocíaü ,|. 
otras ferias, al pasar junto a ellos azu 
zaban a las reses, hac i émlo la s en 
marchar ligeras, t uitándolac-
polazo o un gr i to a cansera u« i 
nata. Luego, saludaban a los «ojeadoras» 
de t en i éndose un rato con ellos; 
—¿Conque a San Mateo, eh? 
— A ver si se hace algo. 
—Cualquiera no lo hace teniendo ganas 
con el «ganao» que hay, que parece ben-
dic ión del Señor . «Mía» esta vaca. Redofr 
da y con los ijares macizos, que no bat 
m á s a l l á . 
—Sí, s eño r que es buena. Aquí deben & 
cirse las cosas como son y no debe nieiuas. 
preciarse lo de nadie. ¿ C u á n t o quieree pa* 
el animal? 
—Dame ochenta duros... y hasta otra. 
—¿Quie res sesenta? 
—Se ve que no tienes ganas de comprar 
Adiós. 
Y el hombre sigue hacia la feria y el 
comprador se queda en su puesto, apoya-
do en una larga vara de avellano, viendo 
con ojos de mercader el interminable des-
file, 
» * « 
iPor la nocihe, para anima" las fiestas-
hubo comedia en el teatro, seriedades eií 
u n cine, concierto y fuegos de artificio en 
la plaza y u n paseo alredor de ella ver 
daderaraente sugestivo. 
Mientras la m ú s i c a pueblerina fccaba 
el ((Cipriano» y «De Mieres del camino» 
lia juiventud reinosana y ios cientos de ío' 
rasteros que (hay en-la vi l la , hicieron pa-
seo, que, a q u í , es lo mlismo que hacer ex-
posidión de caras bonitas y toalletas ele 
gantes. 
Otra 'vez, en el í r í o constante de la no-
dhe. 'vimos el encanto de las boinas sobne 
las cabelleras de oro y azabache y el esóo-
tismo de los «jerseys» cubriendo bustos de 
princesas. De nuevo nos admiramos ante 
los valientes que desafiaban al fresco con 
'la cabeza al aire, como si pesase sobre el 
paseo el bodhórno de j u l i o . 
A , la una de la m a ñ a n a , cuando sali-
mos de-ver «El adve r sa r io» , h a b í a un es-
pec tácu lo nuevo ipara nosotros en la vi-
lla : la niiebla. Una niebla ¡húmeda y es 
pesa que ves t í a itodo de gris y amortiigua-
ba, como un t u l , el resplandor de las bom-
billas eléctr icas . 
E n el extremo de una calle, unos mofáa 
juenguistas—que probablemente no enowi 
t raron 'lertho donde reposar en toda Rei-
nosa—, armaron una zarabanda, bailan-
do a l oorro ihundidos en la niebla. 
Y era un espectáculo fan tás t ico ver rm< 
ombras em-ueltas en la gasa gris, subir 
bajar y moverse de u n lado a otro, 
a c o m p a ñ a d o s dei1 sonsonete del ((Mam 
" rú». 
EzEQUIEL CUPVAS. 
L a conferencia del señor 
marqués de ia Frontera. 
Conformie anuncaamos ayer, a las seis 
de la tarde, y en el sa lón de actos de! ex-
celent ís imo Ayuntamiento, t iwo lugar la 
primera conferencia de las organizadas 
por la Asociación General de Ganaderos, 
con el fin de estimular y e n s e ñ a r a los la-
briegos y criadores de reses de laoor. 
A l aparecer en el sailón el señor marqués 
de ila Frontera, fué objeto de una e m \ 
siasta y calurosa ovación. 
•El públ ico , .numeros í s imo, estaba for-
mado por elementos de todos los rsmijpo-
nentes que tiene la M o n t a ñ a en dueños 
de ganados, esto es: ipor modestos aldea 
nos, propietarios de una sola vaoa o una 
sola anula y opulentos ganadores, dueños 
de 'vacadas y piaras de cabaUos y muías. 
• Primeramente, (hizo \>eo. de la palabra 
el sieñor comisar- regio, de Fomento, don 
^ Mo Mata Ruwayor , quien, en br^ve 
y s i n c e r a s ' { r a s e s ' e n t u s i á s t i c a s hizo la pre-
senitación. del conferenciante y dedicó lin 
caluroso elogio y m o s t r ó la expresión de 
su gra t i tud , a la Asociación de Ganade-
ros por su fecunda y provechosa labor en 
toda la pn.wincia. 
A l levantarse a hablar el secretara» ge 
neral de la A«oc-.iación de Ganaderos V 
(iipuitadb a Cortes, seño*- m a r q u é s de 19 
Fromtera,, .sonaron de nuevo los apüuíS"^ 
E l tema elegido por- e.l orador era «ObU' 
gaciones que ' tenían los igianaderos paj* 
asodarsV», y le desarroUA de una maBen» 
elocuente y compe ten t í s ima , viéndose MI 
algunos fogosos ner íodos , interruiEftP11'" 
por las o v a d i o i m «e l auditorio. 
Comenzó (^ahilando de la pra&to^Huja J 
cuidador de los campos para que su íerwj 
l idad redunde en beneficios, de las i'p ês 
para quienes deben aproiveabarse itoda? 
ras ventajas y utiHzar los pastas fuerte* 
y de alimento'. 
Desarrolla en seguida el problema ga ^ 
nadera bajo ^us varios aspectos, hab lan^ ' 
de lo beneficioso qmj es para los criadore-^ 
el que el ganado que se cría en jos p u e r i l 
de la M o n t a ñ a , a pasto libre, tienga ésw> 
situados &ñ regiones fniíctíferas v ' » ^ " ' ' 
deis para evitar el mal corriente de qUP 
sementales jóvenes y idernos ¡puedan, P 
estar metidos entre toda clase de ganaci» j 
de ÍCBntB A ^ U Í n ^ P O ' ^ ' ' " inp ré i s otras conservas que ^s 
v ^ m , ^ r ^ U i n c t L U - i R A F A E L U L E C I A . - L O G R O Ñ O . " ^ " ! W 
O C U L I S T A |Jná;S euper io .m que se fabrican. _ 
•Consulta de diez a una y de tres a seis 
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ABIL ' IO L O P E Z 
Partos y enfftrmedattes de la mujer 
no s a l d r á mientras el presidente n¡o ¿ a r a n - Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
tice que m le onJ r r i rÁ Wfo. ¡ Gómez Oreífcft, n ú m e r o 9, p r inc ipa l 
C I R U G I A G E N E R A L 
FarK^.—Enfermedades de ,1a mujer.—Vías, 
u r inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
tte la Facultad de Medicina de Madr^-
•Consulta de diez a una y de trei» a s-eiti-
Alameda Primera, 10 y « . - . T e l é f o n o 18 
cría que pudiera contr ibuir a 
^ í f / r a c i ó n de la raza. 
a^1 , brillante y provechoso d í s c u r 
EL MUEBLÓ CÁNTABRO 
^ r a c i ó n  l  r . 
enaal ¡¿nei-se eu toda clase de repro-
#debe o ír;' U'^gar a conseguir una sai 
irtí'"0111?/' W' ina y caballar. 
íigú6 Riendo nuevamente el in t e ré s 
•i"1' ' ' pcesidad absoluta que tienen to-
p la '¿ .vnadoiK . s españoles , de unirse 
^ ' ^ f h i e n r i i i i i u n , para el beni'liri.o die 
V l i i / . ' ' ^ s eño r m a r q u é s cte la 
0.,au h i n c a p i é , entendiendo que 
f i ^ ^ ' í ) iTduiwlaria 'en provecho de la 
P ^ S ) ashnisuno, en venUja para la 
m v ' a e t̂e ofecto, puso de manihes 
Ajuvinicentes pá r r a fos , el desam.-
1,1 un iiiegado adquiJ^ir la A^uciacítón 
¡olluC' VerosV fiiui'nies beniificios que 
-ajniádo, en distintas comarcas, asis-
) i 3 f o n ^ , o s O c u r s o s organizados y es 
W\ ir, reposada y ooncienzudamente el 
'ini'311 fi • ¡ridii«tit¡as derivadas de 
la1'6 ^Jcnrida se metió a fondo en la 
tratando admirable 
ón batallona del e6+a-
de cnar caballar para e 
en Reinosa. 
i1'1'•' habéis visto—da jo el oonfe rendan 
^AITIO se os ^a " 'entódo largos a ñ o s 
l ^ S d o M hov lo que no h a b í a n de da 
M a ñ a n a , oíertci iras oferta, sin que 
• r - nunca ía realidad por parte del 
\Jri\' qUe tanta ob l igac ión tenía y tie 
^ .-^ liiiv ipii ' i i m i c a — d i - atender ente 
^ i S a l de riqueza que hemos contem-
con entusiasmo en estos estupen-
? f p . f d ^ de Santiago y Las Heras. 
105 ^ sienip'f', el Estado español no 
1P a lo^ pueblos lo que es justo y a 
o tienen perfecto derecibo. El Estado 
' " ' ^ i l ú" mismo en la ivida públ ica que 
^ eclonómica, que en la social, atiende 
\ \ los que saben imponérse le . 
$J jiiifídl cionitempliar—sigió el orador 
la. capital de E s p a ñ a , un vistoso des-
& briílantes y imarciales escuadrones, 
-AS monturas representan una nionta-
Jfl oro ^portada al Estado por ios con-
•ribnventes. 
Pero ipor desgracia nuestra, esos oa-
s ñu son españoles , son extranjeros, 
u r tanto, ej dinero español que acu 
''limos entre todos en las arcas del Te-
•to ^ 'va por las 'fronteras a otros pal 
Loor culpa de los Gobiernos, que no se 
S i i'e fom'eiitar en E s p a ñ a la cr ía 
'hallai-. para que esos montones de bi-
tos de Banco se queden en el teritorio, 
Lnue de todos salen. 
• y puede llegar la tristeza de un d i 
yriihle en que nuestro pa í s tenga que de-
, i,,, , , ile cualquiera nación de las que 
no-; mandan 'los caballos para esos 
pipos de nuestro glorioiso cjéi-cito, y no 
pû a ailquirir ¡iquéllos a n i n g ú n precio 
vlfnga entonces (pie valerse para arras-
irarnuestra ar t i l ler ía y llevar a la gloria 
a nuestros ercuadrone.i, de buieyes o de 
machos y de caballos esquilmados, pobres 
desangre, acostumbrados a trabajar so 
l^el terniño o a t i r a r de una carreta. 
El ejército que no tiiene en su pa ís todo 
¡oque necesita para su áprov i s ionamien-
(1 j plecesidades de toda especie, tiene 
^ lucha i- siempre con enorme desven-
¡U, L-uamlo llega la ocasión de proba) 
Y lei-miiíu el señor marques de la 
Froittent su /niliante d i se r tac ión , ensal 
¿ando la labor que realiza en la provm-
i,, de Santander el Consejo de Fomento 
vÍÉlicétamlo a todos cuantos líe secundan, 
wnmbim-ndo, de este modo, a l m á s gran-
Jeesplendor de estos concursos. 
Ina ovación calurosa suena en honor 
dádlusíre conferenciante, a quien la ma 
yorparte de los asistentes saludan y feli 
i'itón. 
L a feria. 
La demanda de ganado vacuno y caba 
llar que es todos los a ñ o s enorme en esta 
renombrada feria, en el presente ha lle-
gndí) aJ máximum, pudiendo asegurarse, 
«gún autorizada opin ión de muchos 
únicos» en el asunto, que no va a que-
dar «i una sula res en los campos de ka 
ífria. 
SigÚH todas las apariencias y a.precia 
nones, es seguro que este a ñ o se aumen 
;ará el envío de ganado po r el ferroca-
rril, sobre los setenta vagones del pasado. 
Baee suponer esto la gran venta reaii 
wila en los pueblos en d í a s anteriores y 
•je haber isalido ya de esta es tac ión , con 
ropao a Teruel", un vagón <-on veintio 
momuías lechales, que eran lo m á s gra-
" i t i y lucido de esta g a n a d e r í a . 
I'ara dar una idea aproximada del va 
«r de las reses en el fer ia l , ponemos a 
''«ntinuaejon algunas cotizaciones. 
m muía de leche ( o iechal) de don 
Wm Crntiérrez, de Serna de Campóo , ha 
^oadffnirida en la respetable cantidad 
« í p .pesetas, precio a que j a m á s llegó 
•te ganado, a pesar de tener siempre 
11  gran valor. 
Ofras cuatro m u í a s de la misma edad, 
^iputadu don José González y don Pru 
enciodel Pozo Seco, de Reinosa, de don 
K«rnández Rubio de Soto, v de don 
v^ei Corra'1' ^ Maiamoro^a, ' s e han 
lenJ'do a 750 pesetas. 
¡-tra igual, de don .losé Salces, de Ma-
«5»<^a,Í,n 70,)- y Pue,le asegurarse que. el 
om-
tfí! > '"'.V—pues ya di j imos que 
/ra7er le dedicaron a! «ojeo... Jos co 
::'[',y^~-< no s e r á n menos de cient.) las 
L - 1 miíli,l(> '"on una p e q u e ñ a dlfe 
''asoin-e ío.s f.-recios indicados, 
di» ranaíier'> (,on / Gregorio Ruiz Zorr i l la 
gjwne un esplémlíd.? lote de 34 m u í a s 
CáTuas"'tuvo avpr eri !ratos toda la 
tmhî  ' Pudíéndolas haber vendido, si 
C T I T 1 ' 1 ^ 1 0 ' a 700 pesetas; cada jma. 
¡^endn diez y ocho. 
;1lliiiiiH" ' ¡•',",')ra,,or ' ^ " f H propós i to de 
^flue „ 0S(,i'P.ntos m a c ' » ' * leeJíales, de 
:,1,!i;|ii>a esta en poses ión de un gran 
i & M - i í m n i s i 6 n central de la Remon 
1|, - M i n e r í a . fU(s vendido hov el caba-
: ¡ i 'n. '!'' ql,e efetü'l)a s irviendo'en da pa-
W .1,'!lar df' 'a Sociedad « P e ñ a s 
H ^ ^ ^ e ¡ n f ) v S a ' er» 2-0fX) pestas. 
Las corridas de ayer 
POB TELÉFOMO 
Seis E N LOGROÑO 
Gas ^6 Moreno Santamaría , para Gao "a, JcseJIto y Fortuna. <, a 
1 Celebc i ^ ' ^-""-Con un lleno completo 
an M L » " ^ corrida de .feria. ílav ^ « T a  „r ",c8un(ia /Ti  a  . l n . 
'Pri'C!!fe ;,ri,',n l),,r Fortuna. 
^Posaii-, 1'a""a l,ai'e una fat^'fi ^ ' 
^ ei f ; . . b o c h a n d o arte y valen rl<* v S r * " 0 señaIa dos buenos 
\ ^ c i ó n de'ore-e,\Ía estocada- (0vac 
« d % ^ a 0 
una faena rn 





^ ^ C Í Í I I V 0 " ,"1 toro <JUÍ0LI, no 
laVil ,'ai"(,..u"a raena valJentísi-Iria v 
i ' ^ suneS. ^nchazo y medii 
•v P e t i S ^ ( Q v a d ó " . vuelta al 
A í t o - ! ? Ie ore a-) 
J-W, pj1;, ."ásales, 





osai. í- 1,'I1f-'  r / ! . * L e una 
¿ 0 altn ^V "lele ^ el evoque 
^Ja.) alto. (0vaci<.ij indescr ip t ib lé y 
Quin to .—Contanúa la ovaqión a l indio, 
que sale a los medios a saludar. 
Joselito coge los palos (y pone tres pa-
res magnos. 
Hace con lu muleta una faena emocio-
nante y atiza una estooda superior. (Ova-
ción y las dos orejas. ) 
Sexto.—Fortuna comienza con un pasa 
de rodillas estupendo. 
Sigue 'vakiei^simo, y termina de una 
gran estocada. (Gran ovación y oreja.) 
E N E C I J A 
Seis novilics-toi os de Campo Várela, para 
Blanquito y Manolo Belmente. 
ECIJA, 22.—Rlanquáto estuvo supenior 
en sus tres toros. 
(Relnwjntito coiigdguió encusiasmar al pú 
Mico. 
Cortó las orejas de dos de sus enemigos 
y fué sacado en homaros. 
E l estado de Ballesteros. 
SEiVILLA, 22.—Comumican de Morón 
que ba desaparecido la gravedad del es 
tado de .Ballesteros. 
Ha comenzado la c i c a t m a e i ó n de las 
heridas. 
Pierde las dáecisiete corridas que le que-
daban por torear. 
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E N T R E GITANOS 
Batalla, campal. 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 22.—En la feria ha re-
ñido entre sí una famil ia de gitanos. 
Se hicieron m á s de 20 disparos. 
Resul tó muerto Emil io Moto y heñido 
Emil io 'García. 
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Para Reinosa. 
En verdad que toa sido para mí un gran 
desencanto no poder dr este a ñ o a la íe 
r ia de Rednosa. 
Cuando, como el a ñ o pasado, me lo pro-
pusieron me a legré no pooo. I r a Reinó-
la, para mí , suponia pasar unas horas, 
unos d í a s íe l ices , y no abundan tanto en 
la vida como p ra despreoilarlos tonta-
mente. 
IPtmiue a s í es, Rednosa es una de esas 
villas que siempre se abandionan oon 
tristeza, que dejan un grato recuerdo en 
las almas que (por ellas pasaron, en jas 
que acertaron a detenerse en sus calles 
alegres y en sus casas tranquilas, con esa 
tranqulilludad del Ihogar cristiano que br in-
da a su h u é s p e d paz para el alma y des-
canso para el cuerpo, y se sistieron a t r a í -
das por el amable platicar de sus ihabi-
bantes. 
Y es que «1 peregrino que se aventurn 
por las calles de la vi l la , desde (pie pone 
.os piés en el paseo de Cupido o en la ca-
de Mayor , tengo (por seguro que, aunque 
¿ea la pirmiera .vez que en ellas pisa, no 
ha de parecerle hallarse en tierra extra-
ña. 
Los Ihabitantes a l '.verle pasar, fijarán 
m mirada cuiiiiosa en el rosítro desconioci-
do, pero s e r á una miradla de siimpatía 
que serviirá de es t ímulo a l corazón y a 
os labios; y a pooo de pronunciar és tos 
as pirmeras palabras al peregrino le ha 
Je parecer encontrarse entre almas ami-
gas que le b r indan desinteresadamente 
cuanto ellas poseen. 
La vida en Reinosa es alegre; hay esa 
jorviiaüdad de las almas buenas, que ipor 
ser todo bondad, tnitmifan de todo mal , 
or¡g.?n del diolor y la tristeza. E n el ve-
rano nada tiene de par t icular esa a l e g r í a ; 
es cuando todo r íe en la vida, porque la 
a l e g r í a del sol se esparce con su luz por 
üierras y almas. Y mientras r íe el cielo 
azul y IÍOS can^pos premian con abundan 
ia l a s faCigas del labrador, las calles de 
a vi l la se van llenando de caras alegres 
y bonitas, llenas de esperanza y de aju-
stón, de mstros graves que van en bus 
ea de desoanso, de jóvenes decidores y 
joviales, que s u e ñ a n oon aprisionar eñ-
ire unas palabras de madrigal , la raira-
da de unos ojos serenos, espejos de un 
alma ca r iñosa y buena. 
'Pero yo les he oido deoir a mudhos que 
n invierno debe ser todo lo 'contrario; 
pensando, acaso, en aquellas intermiina-
bles nevadas que se hioieron famosas, 
íuiandkj se pasan d í a s y d í a s decendiendo 
leí cielo una cortina de jirones blancos, 
que se va posando lentamente sobre la 
¿ierra, cuhríiéndoljo todo. Esos d í a s deben 
de ser m u y tristes, dicen; el caer de la 
nieve es tan monó tono , tan i g u a l ; y lue-
go el ifrío entumece los cuerpos y sólo de-
j a r á fuerzas para arrimarse al "fuego del 
nogar. 
Y aq iu está el error, i a a legr ía y el 
calor de ¡la aiida es tá dentro de nosotros; 
cuando el c o r a z ó n r íe y arde la sangre en 
as venas, iiiada Ke impor tan al alma las 
tristezas deili nebuloso cielo gr is y el tfrío 
de la nieve. 
Y as í les sucede a los reinosanos; que 
yo les he visito en pleno anvierno, cuando 
una capa de nieve de m á s de un metro de 
espesior cubr ía el suelo, salir de sus ca-
sas valientes, armados contra ei I r ío y ía 
jeiUisoa, con abrigos y capas de grueso 
paño , y bufandas <y ' a l m a d r e ñ a s , y asi 
atravesar el pueblo, para reunirse en una 
casa a cantar, a bailar, a divertirse, Y 
no 'era sólo la gente ipioza la que así obra-
ba, que a la mocedad el tiempo todav ía 
no le epseñó temer sus in'clemenciias; 
sino que también los iviejos y los que no 
siéndolo a ú n caminaban hauia ello, co 
-r ían semejantes aventuras para reunir-
se, mientras los jóvenes bailaban en la 
sala, a jugar al julepe o a la lotería, en 
el comedor, cerca del hogar que les pres-
taba el calor que les robara la vida al 
pasar por ellos. 
iPor eso, yo 11,0 he aonocido todavía una 
persona que después de haber vivido en 
Reinosa a l g ú n tiempo, 1*0 haya sentido al-
guna vez eJ deseo de volver a la yiilla que 
dejara en su ifí-emo^ t-an gratos recuer-
dos, 
Y si esto es para todos, í i gq ráos la ale-
g r í a mía , al pensar que 'iba a pasar ol i os 
días tan ifelices como los del a ñ o pruado, 
entre Jos que fueron mis amigos y coim-
pañe ros de Ja infancia. Pero después vano 
el desencanto, a l 'ver que no podía i r este 
año , poique niis oc.u|p(acáones—y conste 
que no es esto e c h á r m e l a s de t r a b a j a d o r -
no me lo pe rmi t í an , y .tengo que l imitar-
me a enviar por m í estas palabras d i r i -
gidas ft la 'villa donde nacrieron mis ilu 
filones, v n verlíus pairtdr oon tristeza, com-
pensada solamenu/ ño r la a legr ía de pen-
ar que han de ser bien j^cihldas. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial * 
« F r e n t e ruso .—Ejérc i to del arohiduque 
Garlos: Los rusos siguen atacando oon 
gran tenacidad en los Cá rpa to s . 
lAil Sur de Luczina y del Bis tn tza han 
oht nido v é n t á j a l locales. 
En todos los d e m á s puntos lue ron re 
chazados por completo. 
AJ Sur de Lápnica-Dorna intentaron un 
asalto en igrandes masas, pero fueron re-
tíhazados por ei oontraataque a i e m á n 
E jé rc i to del p r ínc ipe Leopoldo: E l ejér-
cito del general Te r sz í anky ha reohazado 
varios ataques de los rusos, apenas ani-
dados. 
A l anochecer, atacaron con gruesos con 
tangentes, entre Kustomil y Szelrod, con-
tra las tropas a u s t r í a c a s y allemanas al 
mando del general Harwii tz ; pero fueron 
rechazados en todas partes. 
Esta i m a ñ a n a renovaron sus ataques en 
Szerrod v oonsíiguieron penetrar en algu-
nos puntos; peno ifueron desalojados de 
las posiciones que nos h a b í a n quitado, 
-Frente iitalianio.—El fuego de ar t i l l e r í a 
contra la á l t a planicie oei Carso ha sido 
m u y initenso. Los i tal ianos no han conse-
guido desarrollar sus tentativas de ata 
que, gracias al eficaz apoyo de nuestra 
â  t i í ler ía . 
Se sabe que en los ataques que han rea-
lizado durante cuatro d í a s consecutnws, 
os italianos empfearoí» 20 brigadas de i n -
fan te r í a , una división de c^fcaljei-ía y lo 
batallones de bersagJíer í . 
E n él valle de Su.gana atacai'on los i ja -
InaJios en el riachuelo del Asso, pero fue 
ron recihazados cfon p é r d i d a s considera-
Mes. 
•Frente Sudeste.—No ha habido cambio 
alguno'en !a «situación.» 
Una victoria austríaca. 
Otro oomunlcado oficial austriaoo, dice 
lo sigmiente: 
«L^s tropas rumanas h a n sido desalo-
jadas de Ja reg ión que ocupaban al Sudes-
te de Hatszeg. 
La c/iiidad de i 'etroseny y el paso de 
Szurdun es t án de nuevo en nuestro poder.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente : 
«Al Norte dM Sornime, los alemanes han 
lanzado un fuerte ataque oonlra nuestras 
nueA'as posiciones de ia granja Le Priez 
y de Ranciouri. 
iNuestros tiros de contención detuvieron 
las tentativas de asalto, y el enemigo tu-
vo que 'volver a sus trinciheras de ipartida, 
después de su/frir p é r d i d a s considerables. 
E n el resto del frente no h a habido na 
da que s e ñ a l a r durante la noche,» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejérci to in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: 
«Hemos avanzado al Sur del Ancre, en 
un frente de una mi l la , tomando dos lí-
neas de trinciheras ememigas entre Fleury 
y Mar t i npudgi 
Nuestro frente se corre en upa l ínea 
casi recta aJi Norte de ambos pueblos. 
A l Sur de Arras logramos entrar en una 
tr inchera enemiga de primera línea, 
A l Sur de La Bassé hemos heabo esta-
llar una miina, cuyo c rá t e r ocupamos.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l ú l t i m o comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci to ru -
mano, dice lo siguiente: 
«Frenítes Norte y Nordeste.—En los com-
bates desarrollados en Columitza hioimos 
prisioneros a un oficial y 180 soldados, y 
cogimos una ametralladora. 
Un destacamiento entre Orbein y el pue 
blo de Gin ha rechazado el ataque del 
enemigo. 
En el frente Sur, cañoneo entre Zin!-
mipa y Tis tow.» 
COMUNICADO D E SALONICA 
«En el frente del Struma, partidas de re 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
«En todo el teatro de operaciones el 
m a l tiempo persistente dif icultó la ac-
ción de nuestras tropas. 
A pesar de ello se han s e ñ a l a d o visibles 
progresos en el .torrente de Masso, en 
Dismaedis y el alto de Cordevole.» 
Refuerzos rusos en Dobrudja. 
L a prensa alemana se ocupa constante-
mente de las nuevas fuerzs rusas que MI 
t á n cruzando constantemente el Danubio, 
para dirigirse a los terr i tor ios de Do 
brudja. 
E l crítiiico Mbra th , que es el m á s auto-
rizado del Imperio, dice que en Dobrudja 
puede existir un g r a v í s i m o peligro para 
el equilibrio de la s i tuac ión mi l i t a r de los 
Imperios centrales, pues una derrota-en 
las fronteras septentrionales de Bulgar ia 
y una invas ión del suelo b ú l g a r o acarrea-
r í a consecuencias i m p o r t a n t í s i m a s , cuyo 
alcance es difícil prever. 
Varias divisiones b ú l g a r a s han abando-
nado el frente seryio en M'acedonia para 
reforzar las l í n e a s del N'n-te.. 
A esto—según dice la prensa alemana— 
se han debido los éxitos que han obtenido 
los servaos en los macizos mon tañosos de 
la frutera griega, 
Victoria rumanorrusa en Dobrudja, 
Comunican oficialniente de Rucaresit que 
las Mictorias de las tropas rumanorrusas 
en Dobrudja c o n t i n ú a n . Comenzó la .^fen 
siva resueltamente el d í a 15 y q u e d ó deci-
dida la victoria el d<a 20. 
Las tropas de Mackensen, derrotadas, se 
re t i ran hacia el Sur. 
C o n t i n ú a n muy violentos los combates y 
los r u s o r r u m a n ó s van reconquistando to-
do el terr i tor io que hablan perdido en la 
retirada de los primeros días . 
Un discurso del Rey Constantino. 
Dicen de Atenas que el Rey Constantino 
ha pronunciado un discurso ante I03 re-
clutas dél reemplazo de 1916, 
Les dijo que la lealtad no es suficiente 
éd necesario que los soldados mantengan 
una firme confianza en sus jefes y no se 
dejen a r ra t ra r por gente e x t r a ñ a , que 
p r e t e n d e r á empujarlos a traicionar los sa-
grados intereses de la Patria, 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
«Fren te del Norte y del Nordeste.—En 
estos frentes hemos hecho 140 prisioneros 
a l enemigo. 
En la Dobrudia, cesó el enemigo de re-
tirarse, íortifiicandose. 
Disponemos de algunas unidades en el 
flanco derecho .» 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l oamunicado oficial austriaoo, relata 
vo al frente rumano, dice lo siguiente: 
•«Frentes or iental y rumano.—Al Sur 
de Pé t ro se hemos ocupado nuevos terre-
nos, comprendidos a ambos lados del pa 
so de Dillea. 
En el frente de Siedenburgen c o n t i n ú a n 
las encarnizadas luchas. 
E n Tdecza hemos rechazado los ata-
ques del enemigo contra nuestras posi 
clones. 
Todos los d e m á s ataques del enemi-
fracasaron ante la b ravura de n ú e s 
tros soldados. 
E n Sarajowka fueron frustrados los es 
fuerzos del enemigo .» 
Ejérc i to del principe Leopoldo de Ba-
viera.—En este frente resistieron las 'tro 
pas del general Malwi tz el empuje de las 
tropas enemigas, entre Dusmanitz y Ra-
theritz. 
E l modo de lucha del enemigo es el de 
siempre; lanzando masas de hombres s in 
reparar en sacrificios. 
¡Frente italiano.—Se han desarrollado 
luchas s in i m p o r t a n c i a . » 
Un hidroavión a lemán sobre Dover. 
iLa oficina de Prensa inglesa comuni 
ca que un h i d r o a v i ó n a l e m á n a p a r e c i ó 
esta 'larde, poco d e s p u é s de las tres, so-
de el 10 de j u l i o a l 18 de septiembre, pa i b a de una instancia, a c o m p a ñ a d a de 250 
san de 58.800, de ellos, 34.050 cogidos por I telegramas de adhes ión , donde se solicita 
los franceses. I Jo siguiente: 
C a ñ o n e o hab i tua l en el resto del frente. I 1.° Mientras el a z ú c a r «pile» y blan-
A v i a c i ó n . — E l d í a 21, un av ión de los Iqui l la tengan un precio de 00 céntümos a 
nuestros ar rojo hombas sobre el coberti I una p é se l a el k i lo , al pie de la fábrica, 
zo de l iadshern, haciendo todas ellas I regira el decreto de 30 de enero de lOiü. 
blanco. <í.0 .Cuando el precio sea superior a una 
U n a v i ó n enemigo fué derribado, en un j peseta el k ü o , se d e c l a r a r á la libre impor-
combate con ú n o nuestro, entre Combles | cación de este a i t icu io , g r a v á n d o s e la ex-
p o r t a c i ó n con 25 pesetas los c ien kilos. 
3,u Cuando el precio sea infer ior a 90 
aónt imos los cien Kilos, se a p l i c a r á el de 
creto de 15 de jimio de 1914. 
Natalicio Rivas. 
Ha regresado el subsecretario de Ins-
t rucc ión públ ica , don Natal io Riivas. 
ttEI Impa rc i a l» y Ortega Gasset. 
Don Eduardo Ortega Gasset ¿publica 
y Mor tva l .» 
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D I C E «LA TRIBUNA» 
Una campaña de oposición. 
cantidad que se recaude. 
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Exploradores 
POH T E L E F O N O 
M A D R I D , 22.—«La T r i b u n a » dice que 
reina g r an ac t iv idad entre los financieros I una carta en «A B L», diciendo que se 
b i l b a í n o s y de Barcalona para hacer una I separa de la Redacc ión de «Ei i m p a r c i a l » , 
c a m p a ñ a contra el m i m s i r o de Hacienda. I por no estar coiniorme con los «que qude-
L n a persona respetable h i i b a í n a h a o i - | ien hacer de diono diario u n instrumento 
do que se e s t á n recolectando fondos para I para sus fines personales y pouiacos». 
esta c a m p a ñ a . EÍ vicealmirante Cencas, enfermo. 
L a opos ic ión se h a r á en las Cortes, y se-1 Teiegraiian de B a ñ o s de Montemayor 
r á tanto m á s ruda cuanto mayor sea la I qUe ei vicealmirante y ex min is t ro s eño r 
úoncas , que 'veranea en-diodo pueblo, se 
nai la desde hace siete d í a s emermo de 
gravedad, a consecuencia de unas fiebres 
infecciosas intestinales. 
Gasset trabaja. 
M a ñ a n a dominigo, a las once de la ma I E l minis t ro de Fomento ha pasado la 
ñ a ñ a , se d i r á una misa rezada en el Club I m a ñ a n a en su despaono oiicaal, u l t imando 
de la Expos ic ión , que se a p l i c a r á por el K'on los ingemeros jefes del minis ter io la 
descanso eterno de las almas de don Juan pieparacion de la Memoria y trabajos que 
José Qudntana y de don Canos Dalhander, h e man de exponer en el Parlamento, 
vicepresidente y tesorero que fueron de l «El Debate» y el ministro de Marina, 
este Consejo local. «El Debate» ha pub.icado hoy u n suelto 
D e s p u é s del Santo Sacrificio se impon | del m a r q u é s de -Polavieja, diciendo que, 
d r á n a los exploradores de las tropas d t j i i a m a d o a San Sebas t i án , el min i s t ro de 
Santander las estrellas de a n t i g ü e d a d re-1 Mar ina aconsejó al Rey tan patrioucamen-
giamentarias a que cada cual tenga dere I ce, que hizo que se suspendieran algunas 
olio, s egún el nuinero de sus a ñ o s de ser-InDedidas que deseaba adoptar el conde de 
vic io ; y al explorador del grupo mar í t in iüIHomanones y los d e m á s ministros, excep-
Víctor Orizaoia la medalla a que se ha l i o Harroso y Bure l l . 
heohio acreedor por haber salvado recien-1 Respondiendo a este sifelto, el minastro 
temente a un n i ñ o que se cayó al mar I de (Marina ha facili tado una nota a los 
desde la escollera de iPuertoobiod. I periodistas, afirmando que son inexacta 
A estos actos p o d r á n asistir las f ami - | e i n í u n d a d a s todas las afirmaciones del 
lias de los exploradores y personas que let. I marques de Polavieja, y que es tá comple-
•^namipañe», a s í como lo* socios proter I Lamente identificado con el criterio del Go-
tores, i o íerno a que pertenece. 
Las autoridades é iiullviduos p e r t e n e - 1 - ^ v v v v w w v v v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v w v v v v » 
cientes al Consejo local que quieran hon 
rar con su presencia los actos referidos, 
desde luego pueden darse por expresamen 
te dnvitados a ellos. 
Los que pertenezcan a las tropas de San-1 
tander f o r m a r á n , con uniforme y equipo, 
Notas mil itares. 
LAS R E C O M P E N S A S 
Por al combate del Biut. 
Por los m é r i t o s con t r a ídos en el hecho 
a Jas nueve de la m a ñ a n a , en e í Club "de I de armas realizado en el © i u t (zona de 
la Exposición. I Ceuta), e n el que resultaron heridos: 
\wvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^ j Empleos.—Capitanes de i n f a n t e r í a don 
UNA C O N V E R S I O N 
izo De ma 
conocimiento h a n tenido encuentros vio- bre las c e r c a n í a s de Dover. 
entos con el enemigo. 
« E n el Struma, én el lago Doiran, ca? 
ñonfeq contiinuo. 
Ent re el W a r d a r y Zenma, fuertes ata-
ques al Norte de Zbrosko. 
En la reg ión de Bood, los servios siguen 
avanzando en la l l anura de Uberni , ha-
iendo cien orisioneros. 
A l Norte de F lor ina , fueron detenidos 
los ataques del enemigo. 
Nuestras tropas l impia ron de enemigos 
todo el terreno del frente Noroeste de Ar-
menski y han avanzado, después de rudos 
combates en las alturas que dominan la 
carretera de Flor ina a Flov. 
La niebla ha dificultado mucho las ope-
raciones en el frente Sur .» 
Los nuevos automóvi les blindados ingleses 
El "Dai ly Express» dice qm- se ha en-
tírewistado con el minis t ro de la Guerra, 
Lloyd George, al que ha preguntado acer-
ca de la eficacia de los nuevos au tomóvi -
les blindados. 
El minis t ro ha dicho que no deben ha 
cerse los ingleses demasiadas ilusiones 
acerca del poder de ese nuevo ins t rumen 
k> de guerra, aun cuando hata ahora los 
resultados han sado muy buenos. 
El inventor de ese a u t o m ó v i l especial, 
según eü ministro de la Guerra, es el ao-
tual coronel y ex minis t ro de la Mar ina 
inglesa M r . WSnston Clhurchill. 
L a lucha en el frente italiano. 
Eli eminente cr í t ico i ta l iano Enrico Ba-
rone, coronel del ejérci to, punnea un a i -
ículo acerca de las operaciones que se 
deearrollan en el frente italiano. 
Según este escritor, la ludha violentísi 
ma de ar t i l le r ía y los ataques encarniza-
dos de los .itaiianos contra la aJta plani-
cie del Carea, son un preludio eje Vastas 
operaciones y amiplios planes que trata de 
desarrollar él g e n e r a í í é i m o C á d o r n a . 
L a marcha sobre Trieste es tá acordada 
en el Estado Mayor general i taliano, y a 
juzgar ipor las afirmaciones del coronei 
Barone, la ofensiva que l l e v a r á a las tro-
pas italianas por las rutes de Trieste co 
m e n z a r á m u y pronto. 
Se h a n acumuiado numerosas reservas 
en gran parte del frente del Isonzo, y la 
actividad de la ar t i l l e r ía aumenta de un 
modo que da lugar a pensar en los ata-
ques fulminantes. 
Los refuerzos alemanes en el Somme. 
La'prensa alepiana, comentando la afir-
m a c i ó n francesa de que ha sido preciso a 
los alemanes sacar fuerzas de otros secto 
re y de otros frentes p í a llenar los vacíos 
producidos en al del Somme, dice que no 
es cierta tal cosa, puesto que sólo ha echa-
do mano el Estado Mavor de las reservas 
«|rrintzi»-((Raclng». 
El «Racing», en a tenc ión a las muchas 
personas que se le han acercado para que ' divisionarias que estaban preparadas pa 
dispusi ra que el partido suspendido la ra otros puntos, pero en los que no son ne-
anterior leniipcrada, por causa de la lluivia, cesarlas por el momento, 
sts celebrara uno d£ los primeros de ésita, j Esas reservas se éncont/raban ep los 
e ha contratado para mañ.ana domingo. ¡ acantonamientos de retaguardia. Los/rett-
EI «Irr intzi» , que en el tiempu que jugó tes no han sido debilitados de n i n g ú n mo-
a pasada temporada supo captarse l a s 'do , pijes eí) Verdun, por ejemplo, hay so^ 
s impa t í a s de la ofician santander^a, yier bre las l íneas de fuego la inis?ña cantidad 
ne m a ñ a n a dispuesto á medir sus fuerza? de tropas que antes de conqcep la ofensi 
011 él «Racing». I va de'los aliados sobre el Summe, 
M a ñ a n a daremos a canocer los equl- Este hecho, dicen los periódlcoa alepia-
pos; en el de casa h a b r á una nueva re- nes, es la prueba m á s evidente de que la 
forma, a base del ala izquierda, ofensiva f r ancob r i t án i ca , .inedia a costa de 
A primera hora jugarán un partido dos tantos 'esfuerzos, no h a conseguido rom-
equipos linfantiles. p«r el equilibrio alernán. 
^Nuestros c a ñ o n e s y aviones le hic ieron 
h u i r hacia el Noroeste. 
Las bombas arrojadas por el h i d r o a v i ó n 
no causaron d a ñ o s . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 23. (Madrugada,)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—A excepción de v i 
vos combates de a r t i l l e r í a y gra.nadas de 
mano, nada que s e ñ a l a r en el frente del 
Somme y en el del Mesa. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera .—Al Oeste de Luzk 
malogramos los ataques rusos. 
En K a l i n i k a e l enemigo se mantiene en 
una p e q u e ñ a parte de nuestra^ posicio-
nes. 
En los combates del d í a 20 de septiem 
bre cayeron en nuestras manos 760 p r i -
sioneros y numerosas ametralladoras. 
Combates violentos de a r t i l l e r í a entre el 
Seretz y el S t rypa y a l Norte de Sodorow.» 
Nuestro fuego hizo fracasar los ataques 
del enemigo. 
Ejérc i to del archiduque Carlos.—En No 
rojowka, violentos combates. 
Los continuos esfuerzos rusos en Ludo 
wa tuvieron resultados es tér i les , ante la 
tenacidad de nuestras tropas. 
B a l k a n e s . — E j é r c i t o del general Mac-
kensen.—En la Dobrudja., fuertes cont in 
gentes rusos emprendieron un vigoroso 
ataque al Sudeste de Todraisar, pero nues-
tros contraataques envolventes contra el 
flanco y la retaguardia enemiga, hicieron 
h u i r a las tropas enemigas. 
Frente m a c e d ó n i c o . — S i g u e violenta la 
lucha en Flor ina . 
T a m b i é n ha habido u n recrudecimiento 
en los combates que se desarrollan a l Es 
te del W a r d a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gra i 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« D u r a n t e el d í a de ayer realizamos a i 
Norte del Somme operaciones de detalle 
en Combles. 
Una c o m p a ñ í a nuestra se a p o d e r ó , des-
pués de un bri l lante ataque con granadas 
de mano, de una casa aislada, organizada 
y defendida por el enemigo, en la que h i 
zo cien prisionerc^, de ellos tres oficiales. 
M á s a l Este tomamos varios elementos 
de tr incheras enemigas, haciendo 40 p r i 
sioneros. 
A l Sur de Rancourt i n t en tó el enemigo 
una sal ida de sus trincheras, que fué 
ahortada gracias a l fuego eficaz de n ú e s 
t ra a r t i l l e r í a . 
(La cifra total de prisioneros hechos en el 
Somme por las tropas francoinglesas, des-
r i n t o r c r í a L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
'Se l impia a l seco y se Uñe teda clase de 
prendas en todos ios colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de Saji Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
da« a domicilio, njediante aviso. 
PUH T E L E F O N O 
M A D R I D , 22.—En la iglesia del Sagrado I Francisco iPalacios; 
Corazón se ha celebrado hoy, con gran I don Alejandro González Olid 
Válent ín M u ñ o z Gui y don Eugenio Sanz 
de L a r í a , y primeros tenientes de la misma 
Arma don Enrique Segura y don Juan 
Salafranca. 
Cruces de M a r í a Cristina.—Comandan-
te de in fan te r í a don Antonio del Cast i l lo; 
capitanes don Francisco Franco y don 
primeros tenientes 
don José 
solemnidad, el bautizo de la s e ñ o r i t a aie-
mana M a r í a Teresa Malvachs. 
Esta s e ñ o r i t a , con su famil ia , vino a co-
nocer E s p a ñ a y le s o r p r e n d i ó l a guerra, 
no pudiendo regresar a su pa í s . 
F u é m a d r i n a del bautizo la seño r i t a 
Conchita S u á r e z I n c l á n , h i j a del ex m i 
nistro l ibera l , y padr ino don Alvaro Tole 
do, m a r q u é s de San Felices. 
A d m i n i s t r ó las aguas bautismales a la 
Arana, don Luis Muñiz Mat i l la , don Luis 
Valoázar , don Manuel Ruiz de la Serna, 
don Manuel Tejel, don Manuel Méndez de 
Vigo y don Juan Delgado; segundo te-
niente don Alejandro Tejedor, y primeros 
tenientes de Cabal le r ía don J o a q u í n Ro 
mero, don J u l i á n Gómet seco y don Be-
nigno Loma. 
Cruces rojas pensionadas.—Primeros te-
nientes de in fan te r í a don Pedro F e r n á n -
neófita, e l Nuncio de Su Santidad, monse-l dez Garc ía y don José Sacanell; de Caba 
ño r Ragonessi. 
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Conato de incendio. 
Hería don R a m ó n de Ciria, y oficial moro. 
El Jerid-iBen-El-Meki Kahamani , 
Por el Draa occidental (M el illa). 
Por las operaciones realizadas en el 
Draa occidental, en los que resultaron he-
ridos : 
Empleo .—Capi tán de i n f a n t e r í a don Ayer tarde se dec la ró un conato de i n -
cendio en el tejado de la casa n ú m e r o 18| Anato'üo de Fuentes, 
del Río de la Pila , a consecuencia de ha I Cruces de M a r í a Cr i s t ina .—Capi t án de 
bt r ardido )os cables conductores de : a I i n fan te r í a don Luis Camps, y pr imer te 
i;lvz- In iente don Alfonso Gómez Cohián . 
E n los iprimeros (momentos cundió ia Cruces rojas pensionaaas.—Primer te-
a l a r m a ; pero acudieron en Seguida los niente de Ar t i l le r ía don Ramjón S u á r e z 
bomberos municipales, que lograron, sin I Colmenares, y segundo teniente de la es-
trabajo, reducir el fuego y restablecer la [cala de reserva de in fan t e r í a don Manuel 
normalidad en el alborotado vecindario | Civantos. 
Por la zona de Larache. 
Cruces de M a r í a Cristina.—Comandan-
te de Cabal le r ía don Fernando Enri le , y 
oficial moro de segunda Sad Mohamed 
Ben Hachad. 
Chimenea que arde. Cruces rojas "pensionadas.—Primeros te 
A las doce de la noche de ayer se pren- l nientes de in fan te r í a don Diego Saavedra, 
dió fuego la chimenea de la casa n ú m e r o I y de Cabal ler ía don Gustavo U r r u t i a , y ofi-
W V W V W W W W W V W W W W W V v w w w w v v V W VV V W \ • > 
S U C E S O S DE A Y E R 
4 de la Cuesta de Gibaja. 
E l incendio c a r e c i ó de importancia , y 
fué sofocado a los pocos momentos por va 
r íos bomberos. 
Por los novios. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n suya, por cues t ión 
de los respectivos novios cuestionaron 
ayer m a ñ a n a , en el paseo de Pereda, las 
j ó v e n e s Asunc ión P e ñ a , Manuela F e r n á n 
dez y Feliciana. Gonzá lez , d i r i g i éndose al 
gun is frases molestas y promoviendo un 
p e q u e ñ o e s c á n d a l o , que t e r m i n ó con l a 
denuncia puesta po r el guardia munic i -
pa l de servicio en dicho paseo. 
Por escandalosas. 
Ayer fueron t a m b i é n denunciadas por 
la Guardia munic ipa l Antonia Cotarro y 
Flora Gut ié r rez , que promovieron un m ó 
numental e s c á n d a l o en la calle del Ar ra -
bal, sobre todo la segunda de ias men-
cionadas, que groseramente blasfemó del 
Santo nombre de Dios. 
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D I A P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 22.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica las siguientes disposiciones: 
Die Marina.—'Real orden concediendo la 
cruz de segunda clase del Mér i to Naval , 
blanca, pensionada, al coronel de artálle-
:ia de la Armada don Hipól i to Fernan-
dez. 
De, I n s t r u c c i ó n púhl i ica .—Deses t imanaj 
la instancia de varios inspectores inter i -
nos de E n s e ñ a n z a que solicitaban licen-
cia para i r a Madr id oon objeto de tomar 
parte en unas oposicione?r. 
Disponiendo que el director general de 
Bellas Artes cese en el despacho de los 
asuntos de la Dirección igeneral de Prime-
ra enseñanza . 
• 
En Gobernación. 
Eíl s e ñ o r Ruiz J i m é n e z no ha •venido esta 
m a ñ a n a a Madr id , por encontrarse en 
íe rmo. 
Ha recibido a los periodistas el subse-
cretario, el cual les man i f e s tó que esta 
misma tarde se e n t r e g a r í a al minis t ro de 
Hacienda el presupuesto de Gobernac ión 
con las rebajas que acoraaron los seño-
res Ruiz J iménez y Alba. 
Se ha recibido en el minis ter io un tele-
grama del general gobernador de Ceuta, 
participando haberse producido un incen-
dio en Jos depós i tos de (gasolina de la 
Casa de Ubacru, quedando destrozadas 
4.530 cajas de dicho combustible. 
No ha habido desgracias personales. 
Las p é r d i d a s son considerabfes. 
E l precio del azúcar. 
Ha visitado al minis t ro de Hacienda una 
Comis ión del Comité ejecutivo constituido 
para so/licitar la rebaja en eil precio dei 
a z ú c a r . 
L a Comisión, que iba presidida por el 
señor Tiisano, Mzo eatrega a l señor Al-
cial moro de pr imera Sidi M a h i d i Ben 
Amed. 
Cruz roja sencilla.—'Primer teniente de 
infan te r ía don Pascual Junquera. 
Ascienden a segundos tenientes de la es-
cala de reserva los sargentos don Francis-
;o de las Heras, de i n f a n t e r í a de regula-
res de Ceuta; don R a m ó n Ros y don Leo 
poldo Nieto, de Caba l l e r í a de regulares de 
¡Melilla, y don José Salas, del regimiento 
mixto de Ingenieros de Ceuta. 
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Representante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
R, O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
ConeulUi de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
E L . R O E B L . O C Á N T A B R O 
A N Z A I D E L O S F I O 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
PElt-l^UMEí^l^ fina y selecta,'inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería de Villafranea y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
/Suma anter ior 939,35 
Don F e r m í n Obregón 1,00 
D o ñ a M a r í a Escollada 0,10 
Don Bernardo Escollada 0,05 
Don Jneto Pereda 1,00 
D o ñ a M a r í a Sanchotena de Pere-
da 1,00 
D o ñ a M a r í a Pereda Sanchotena... 1,00 
Don Justo Pereda Sanchotena 1,00 
DOn José M a r í a Pereda Sanchote-
-na 1,00 
E n memoria de don Prudencio B i -
degain 1,00 
En memoria de d o ñ a Josefa He-
rrera 1,00 
D o ñ a Encarnax- ión Bustamante... 1,00 
D o ñ a E lv i r a Blanco de Salcedo... 0,50 
D o ñ a Venancia Canal 0,05 
D o ñ a Fidela Ca lde rón 0,50 
D o ñ a Rosario Rebollo 0,50 
D o ñ a Isabel Bueno 0,30 
D o ñ a Antonia Carra l 0,25 
D o ñ a Adela Sosanda, v iuda del se-
ñ o r Nieto 1,00 
En memoria de don Agus t ín Nieto 1,00 
D o ñ a Leoncia E c h e v a r r í a 0,10 
D o ñ a P i l a r S u á r e z de R k o 0,25 
Don Fructuoso Rico Rico... . 0,25 
Doña M a r í a Rico S u á r e z 0,25 
Doña P i l a r Rico S u á r e z 0,25 
Doña Angela Díaz 0,25 
D o ñ a M a r t a S á n c h e z 0,10 
D o ñ a Dolores Sánchez 0,10 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Campuzano... 0,50 
D o ñ a Fermina A l varad o 1,00 
D o ñ a E lo í s a B. de A l m i ñ a q u e 1.00 
D o ñ a Luz Bustamante 1,00 
Dnña Josefina del Río 1,00 
Don Alberto A l m i ñ a q u e 1,00 
Don Valeriano F e r n á n d e z 0,50 
D o ñ a Asunc ión Plata 0,50 
Don Fidel Montes 0,50 
D o ñ a Anton ina M . Montes 0.50 
D o ñ a Antonina Montes 0,50 
D o ñ a Amal ia Obregón 0,50 
D o ñ a Amal ia González 1,00 
Don Julio T á n a g o 1,00 
D o ñ a Teresa P. de T á n a g o 1,00 
Doña M a r í a Losada 1,00 
D o ñ a M a r í a Gut ié r rez 0,25 
D o ñ a Manuela Gut ié r rez . . 0,25 
Doña Ju l i t a G. de Sánchez 1,00 
Don n:ildomero Sánchez 1,00 
Don Vicente S á n c h e z 1,00 
Doña Sofía Losada 1,00 
Don Juan Losada 1,00 
Doña E lo í sa Gut i é r rez 0,25 
D o ñ a Nafctsa Díaz 0,50 
D o ñ a Filomena Sala 0,20 
Don Baldomcro Caballero 0,25 
D o ñ a Pascuala P é r e z de Cabal lé 
ro 0,25 
D o ñ a Francisca Caballero 0,10 
D o ñ a Honorata Caballero 0,10 
Don Ambrosio Caballero 0,10 
Don Lorenzo Caballero 0,10 
D o ñ a Laura Caballero 0,10 
D o ñ a Vis i tac ión Caballero 0.10 
Don Baldomcro Caballero 0,10 
Don Nemesio Cuetos 0,50 
Don R a m ó n Cuetos 0,50 
R . r; P 0,50 
To'tal 975,80 
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Vida reliíriosa. 
Congregación de la Inmacu-
lada y de San Luis Gonzaga. 
Se avisa a los congregantes que el p r ó -
ximo domingo, 24 de septiembre, se re-
a n u d a r á n , con el xiituall de costumbre, 
los actos religioso-so c ía les de la Congre-
gac ión , que, por razones atendibles, sue-
len durante a l g ú n tiempo interrumpirse . 
En esta convocatoria se les recuerda el 
sagrado deber que impone el honroso t í -
t u l o de congregante, de asistir pun tua l -
mente a e^tos actos, con los que la Con-
g r e g a c i ó n rinde culto a su Madre Inmacu-
lada, y cumple el glorioso y elevado fin 
de su ins t i tuc ión . A l efecto, todos los con-
gregantes d e b e r á n acudir puntualmente 
este d í a , a las diez de la m a ñ a n a , a la 
iglesia del Sagrado Corazón . 
Se extiende esta inv i tac ión a cuaritos 
jóvenes deseen inscribirse de nuevo en 
da Congregac ión . 
Congregación del Niño Jesús 
de Praga. 
M a ñ a n a , cuarto domingo del mes, ten-
d r á esta Congregac ión su función men 
sual, con los cultos «Lguienic^: 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho, c o m u n i ó n 
general de todos los p e q u e ñ o s congregan-
tes, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , ter-
m i n á n d o s e con la c o n s a g r a c i ó n a su San-
to Protector, el Niño J e s ú s de Praga. 
Por la tarde, la función religiosa, a las 
seis y media. 
Se encarga a lo^ socios la m á s puntua l 
asistencia a estos actos, con sus m e d a l l a » . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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Araortliable 5 por 100 F . 
> » R. . . . 
» > D . . . 
> » C . 
> » B 
9 > A . 
Exterior. 4 por 100 
\raortizabIe 4 por 100 F . . . 
CDbligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Amer i rom. . 
» Rio de la Plata 
Tabacos , , 
fortes. 
Alicantes . . . 
KsHcareras preferentes. . . . 
> ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias . . . . 






75 30 75 50 
75 50, 75 8 i 
75 40 75 85 









97 30 97 75 
97 40 97 75 
97 40 97 75 
97 40 97 75 
98 00' 98 00 
00 001 00 00 
91 OO; 91 50 
101 60101 60 
103 90,104 00 
000 00 456 00 
000 00 000 00 
1260 5 ,259 00 
288 00 288 00 
350 00 354 U0 
000 D3Í0ÓO 00 
















• O L 8 A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
• i por 100 perpetuo Interior , senies A y 
B, a 76,50 ipor 100; pesetas 3.000. 
Serie D, preceilciile, a 75,70 por 100; 
pesetas 12.500J %a 
4 por 100 perpetuo Exterior, serie F, a 
83,35 por 100; pesetas 96.000. 
Serie E, a 83,20 por 100; pesetas 48.000. 
Obldgaciones del Tesoro, boinos del 4,50, 
a 101,55 por 100;.pesetas 50.000. 




«Banco Hispano-Amerionno, 'IÓ .Mcerones, 
a 133 por 100. 
Crédi to de la r n i ó n Minera, 8 acciiones^ 
a 215 pesetas. 
Ferocarriles de La Robla, 40 acciones, 
a 380 pésetaé. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 192 acciones, 
a 351, 352 y 351 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 8 af> 
clones, a 4.525 y 4.550. 
Idem, del día," 30 acciones, a 4.()00, 4.610, 
4.600 y 4.575 pesetas, oonitado, y 20 ídem^ 
a 4.650 pesetas, fin de oi-xubre," y 4.700 y 
4.650 pesetas, fin noviembre. 
Naviera del Nerv ión , precedente, 20 ac-
ciones, a 1.370 pesetas, coniado, y 50 ídem, 
a 1.395 pesetas, fin corriente. 
Idem, del d í a , 5 acoiones, a 1.380 pe 
setais. 
Naviera Unión, 123 acciones, a 1.040, 
1.050 y 1.060 pesetas, contado; 20 ídem, a 
1.075 pesetas, fin octubre, en voluntad ; 
10 ídem, a 1.055 pesetas, fin corriente, y 10 
ídem, a 1.180 pesetas, fin nwieirnbre, "con 
pr ima de 70 pesetas. 
Naviera Vascongada, 34 acciones, a 625, 
630 y 640 pesetas, contado; 10 ídem, a 700 
pes tas, 'fin octubre, con pr ima de 20 p,•Hi-
tas, y 20 ídem, a 725'pesetas, fin novicin-
bre, con prima de 20 pesetas. 
Naviera BaoM, 12 acciones, a 1.160 pe-
setas, contado, y 25 ídem, a 1.175 pesetasj 
fin corirente. 
Naivrtera Olazarri , 71 acciones, a 1.195, 
1.200 y 1.195 pesetas, contado, y 10 ídem, 
a 1.340 pesetas, fin noviembre, oon pr ima 
de 50 pesetas. 
Naviera R e g o ñ a , precedente, 10 ac Mu-
ñes, a 500 pesetart. 
Minas d" Cala, 40 acciones a KH) peí 
«etas. 
Minera Dícido, 20 acciones, a 1.125 pe-
setas. 
Altos HornOiS. 10 accione.-, a 350 
por 100. 
Constructora íBi'.baína, precedente, ."O 
acciones, a 520 pesetas. 
Duiro-Felguera, precedente. 50 acciones^ 
a 140 por 100, fin c.irriente. 
Sociedad General de Industr ia v Comer 
cfio, a 200 por 100; pesetas 1.250. , 
Unión Espafio'a de Explosivos, 25 accriu-
nes, a 247 por 100. 
OMI.IGACIONF,? 
PerrocaiTil"s del Norte de E s p a ñ a , pri-
mera serie, a 69 por 100 ¡ pesetas 7.500. 
Idem id . , 'especiales de Alsasua, a 89,90 
y 90 por 100: pesetas 50.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Banco Mercant i l , sin liberar, 
a 158,25 por 100; pesetas ...000. 
Idem C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Taj.a 
CSQS, a 258 por 100; pesetas 16.500. 
( )b l i< r ; i c ¡ones del ferrocarri l de Huesca 
a Francia por Canfranc, a 84 por 100; D é -
selas 15.000. 
Idem Avuntamiento de Santander, 5 por 
100, a 82 por 100; pesetas 7.000. 
> \ A VVl^VVVAA'VVVA-'VX'VVA/VVA'\'VVV/VVVVV\'\'\ V'l W W W V W V W 
I n s p e c c i ó n de vigilancia. 
En el garlito. 
Ayer fué soi-prendido, en el momento en 
que se apoderaba de una cantidad en me-
tá l ico , del cajón de .su dueño , el depen-
diente Felipe F a d ó n F e r n á n d e z , de diez y 
ocho a ñ o s de edad, que prestaba sus ser 
vicios en la tienda de don Antonio Gonzá-
lez R u i / . Hecedo, n ú i n e r o 1. 
'Según d e c l a r a c i ó n (|iie hizo el .detenido 
ante el jefe de l ' .dicía interino, s eño r Fa-
goaga, ya en diferentes ocasiones h a b í a 
estafado cantidades de dinero, que oscila-
ban entre 100 y 300 pesetas; pero el dneñ ' ) 
de la tienda, m a n i f e s t ó que el 'total (jue él 
calculaba llevado por e l •infiel dependien-
te, se hace ascender a unas 1.000 pesetas. 
El detenido ingresó en la cá rce l , a dis-
pos ic ión del Juzgado de in s t rucc ión del 
distr i to del Oeste. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Sección m a r í t i m a . 
Presentación'.—Francisco Díaz F e r n á n -
dez, hijo de Bonifacio y de Manuela, ñ a : 
tura'] de Cdrtié'ttepa ^Santander), de estar 
do casado, profesión fogonero, de cuaren-
ta y tres a ñ o s de edad, domicil iado úl t i -
mamente en Hinojedo (Santander), pro-
cesado por deserc ión de un barco mercan-
te, c o m p a r e c e r á , en t é r m i n o de sesenta 
d ías , ante el c a p i t á n de in fan t e r í a de Ma-
r ina d«ob J e s ú s Puente Tr igo , juez ins-
trnctor de la Comandancia de Mar ina de 
j La C o r u ñ a . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
• Buques entrados.—«Fortomy», de Liver-
• pool, con carga general. 
< «Cabo San Mar t ín» , de Bilbao, con car 
! ga general. 
•«Cabo Nao», de Bilbao, con carga gene-
ral . 
(Buques salidos. - « C a b o San Mart in», ' 
para Bilbao, con carga general. 
u(iarcia miine.ro 3» para Bilbao, con 
C&Tgb general. 
9SOM B E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
' lEmil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vaporas da FranelaM Barata. 
((María M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
((María Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
((María Ger t rud i s» , en Bilbao. 
.«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
( M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao, 
(((lareía n ú m e r o 2», en Bilbao, 
(((la reía nú mero 3», en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Ga rc í a» , en Gijón. 
((Anlimía Carc ia» , en Gijón. 
Compañía Santanderina. 
•(Peña Angue t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander, 
' d ' a ñ a Rocías», en Salnt-Nazairo. 
« P e ñ a Sagra» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
nMationzu», en Glasgow. 
«A«són», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
'«Adolfo», en viaje a Tampa. 
^«rtaa rastaltíos an la Bamandaiiala da 
Marina. 
^ e Madrid.—Tiende a empeorar el tlem» 
po en Galicia y en el Estrecho. 
Sn^atArc 
Nordeste fresquito, marejadi l la del mis-
mo, despejado, 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,59 m. y 1,22 t. 
Ilajamarers: A las 7,18 m . y 7,40 t. 
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Los espectáculos. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO.—De 
cinco y media de la tarde a nueve de la no-
che, y de diez a doce, sesiones clnematO'-
gráf icas . 
Un laca, incluso impuestos y viaje de ida 
y vuelta en los t r a n v í a s , 0,75 pesetas. 
De seis a nueve, concierto en el s a l ó n de 
t é por un quinteto de reputados profeso 
í es, d i r igidos por el maestro B r e t ó n . 
Para concurr i r é éstóé conciertos no es. 
necesario m á s que el pase del Casino. 
Servició de t r a n v í a s hasta las dos de la-
madrugada. 
SALA NARBON—Funciones para noy: 
A .las seis y media de la tarde, la pel í-
cula d r a m á t i c a , en tres partea, t i t u l a d a 
«I^a muerte del rey de los d ia i r íantes» . 
Palcos con cinco eijtradas, 3 pesetas;, 
bntaca, 0,40,i 
La p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable qü in l e lo . 
A las nueve y media de la noche, g r an 
conciert'.i por el notabilí isimo artista mon-
ñés. Federico Arredondo. 
iPRECIGS.—Palcos con seis entradas, 
20 pesetas; Butacas o sillas con entrada, 
2,50 pesetas. 
Los impuestos del 25 por 100 a cargo del 
p i i b l i c c 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tardo. 
La cinta d r a m á t i c a , en tres partes, t i -
tulada «Odio y a m o r » . 
Entrada, 10' cén t imos . 
SALON P R A D E R A .—S e c c i ó n < mi t inua 
de cine de seis y media de la tarde a doce 
de la noche. 
Estreno de la pe l í cu la , en cuatro par-
tes, interpretada por Mme. Robine, t i t u -
bada «Her ida de a m o r » . 
Butaca, 0.50; generaJ, 0,20. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r imina l de esta. A u 
diencia .se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente a Francisco Palacios Hor-
machea del delito de lesiones porque fué 
acusado. 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las piezas qne 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , d é 
ocho a diez d é la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«Las corridas de la p r e n s a » , pasodoble. 
Calleja. 
«La b a t u r r i c a » , jota.—Soutullo. 
«Molinos de viento», fan tas ía .—'Luna . 
«Aida», f an tas í a .—Verd i . 
«Sher lock I lo lmes» , tango argent ino . - - , 
Kesler, i 
ia haciendo el reparto en form-, ,. 
a 'la que se hizo otras veces v , 1¡|i 
.vía cansa no han podido obtener ii"6'P0"1 
rro que solici taron. 1 Socó. 
Trasladamos l a queja al tseñor ni 
seguros de que si hay medio de evu^-
p o n d r á de su parte lo que puedí) uara > 






S E D I S C U T E el resultado finai , 
enorme contienda europea. El cm n 'a 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS» , SAl-
tipos de vino «TRES-RIOS», tintó 
LLANTE», blanco, no lo discute Nah '' 
Pedidlos en todas partes. ADIE 
Caridad.—De don A. G. hemos CBPÍKI 
cinco pesetas para el matrimonio n •' 
tado que recomendamos a la carkfori 
nuestros lectores. 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dn 
Uas, amas, a ñ a s y n iñe ra s . Ce-j 
Delantales de todas clases, cuellos 
üoe, tocas, etc., etc. ' i 
Hati l los para rec ién nacidos, íoj-m,, , 
adesA y espafiola. 1̂• 
A los aragoneses.—Se convoca a ̂  
los residentes en i a localidad' a uml 
u n i ó n que se c e l e b r a r á hoy, a las sietfiü 
la tarde, en el local de la Cámara de el 
me rolo. ^ 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A B R O S , ASMA Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Suo«snr do Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
eemerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Matadero.—Romaneo del d í a 22: Reses 
mayores, 17; menores, 17; kilogramos, 
.1.536. 
Cerdos, 5; kilogramos, 400. 
Corderos, 42; kilogramos, 271. 
I T 0 f A DEMOSTRADO Y RECONO 
L L O L d CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R * 
MOt, SAN F R A N C I S C O , 27. 
E l reparto de limosnas.—Una Comis ión 
de mujeres necesitadas de socorro nos y » 
si tó ayer, para exponernos sus quejas 
acerca'del reparto de las lininsnas que de-
jaron Sus "Majestades los Reyes a l s a l i r 
de Santander. 
Alegan dichas mujeres que eslte a ñ o s^ 
Telefonemas detenidos. - he Cádiz: Aa-
ge les Labios. 
1)8 Avilés: Fernando Haza. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 22 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómet ro a 0o 762,2 76' 
Temperatura a! sol. . . . 18,2 P,2 
Idem a la sombra ¡5,1 
Humedad relativa 60 
Dirección del viento . . . N.E. E, 
Fuerza del viento Mod". !Mod0. 
Estado del cielo Desp 0 Cubierto. 
Estado del mar Malí". ¡Malí0. 
Temperatura máxima al sol. 26,7. 
Idem ídem a la sombra 18,2. 
Idem mínima, 12,3. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 175. 
Lluvia en milímetros, en el mismo te-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,3. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTAHBHO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA C A S A EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
. FOTÓGRAFO 
L A H I S P A N O - S U I Z A f 
S - I O H . i » . ie H . F » . 
H . J P * ( A l l o n a o X I I I ) . O i e * y a e i m v A l v i x l o . * » . 
« « T i p i l ^ « t o « s M T n é l l * % m f í K n L C s r o S£f% £ * í 3 n t » . w < l « r 
m\m mmm ' ll Pl" mmm miltar y de la Ma 
E N LOS |TRA JES QUE SE CONFECCIONEN du-
rante este mes, se ha rá la rebaja de DIEZ a 
V E I N T E pesetas. 
T 
P u e r t a , l a S i e r r a , 1-
• Í M H H B B M I Í i M M B 
d r i g i d o p o r l a s s e ñ o r i t a s d e R O D R I G U J E Z 
PROFESCRAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez O eñ?, 3 . - S A N T A N D E R 
Con motivo de l a festividad de San Mal 
teo, e.sta Sociedad d a r á m a ñ a n a , 24, g ran 
des baidee en las boleras de] Hamo 'BCZÍC-
na), con una excelente y nu t r ida bomla 
de mús i ca . 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección 4e desviaciones es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa 
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , disco? 
y c i ta r ina» . 
SAN F R A N C I S C O . 17 
T»;^«ne«: M I , tUn^a. v 4AS. tf«ml*lll«>. 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E . NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. • 
Servicio eemeradlslmo para bodae, ban-
quetes, etc. 
Suiurud en la terraza del Sardinero s 
.PJato del d í a : Hagout de cordero a la 
españo la . 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesoroe: don M i g u e l Bustamante y 
don José Gietau y c a p i t á n don Vito le 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en eeccionee de corto uu-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresadoe en to-
i;)5 lafi Academias m i l i t a r es. 
ecturfi» vititato.—Internada vental«M 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios 
modfimdus. Habitaciones. 
rPlafc) ttél d ía : Hagout de ternera a la 
francesa. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Lae canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la pr imera an l i cac ión de la T in -
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravilloso resultado e in-
ofensivo en absoluto. Certificado de a n á 
lisie: 
Laboratorio Químico y Mlcrográflco MnolcQrt 
OE SANTANDER 
El fui iioenbt, ctrlifiiar (pie la mutslra ii '̂ •ítj&rSS' 
iiposiliufa. tjm 'I númrro /¿Mt-tl dia £$-it t>^ít¡^_ 
por /̂̂ ^^^¿^^ÁittWtl̂ át-lA îíá .̂ 
«aya- y¡téiu*i~£¿^e¿rz,~4U* l̂/̂ cgr 
Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa. 
M A D R I D 
Centro de r e u n i ó n de la Colonia santan-
derina. 
E L N T Á N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l SeUo YER cura Cólicos 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Relojería :-: JoyeríaOptica. 
— C A M B I O D E M O N E D A — 
PASEO DE 'PEREDA (MUELLE), " \% 
Escuela militar parti 
d e S a n t a n d e r . 
E l d í a 1.° de octubre empezará j l j 
mo curso de i n e t m e c i ó n militar, i ̂  
pensabJe para reducir el tiempo w | 
vicio en filas. n r.-.\u 
E l c a p i t á n director, Vicente '"' 
Mar t i l l o , 6, 2.° ^ j j 
Cuando hayáis probado t.odo*.loSBSüM 
camentus contra la TUS EEBINA. 
Q U I T I S y toses rebeldes de ̂ . J 1 * ,,. 
agudos y crónicos i ln obtener auvw. 
^•.d al P C R I N O L . <a. y iru-
D» venta en todas ists ' s r m & c i " ; 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her 
rnoso color, y ee ac laran si ee desea, con 
la Manzanil la de I r landa , famoso prepa 
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa 
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t eñ i r con los productos Rivie 
r e .—BELTRAN: San Francisco. 23, San 
tauder. 
IS V E TV D E 
una casa en sitio cén t r ico de esta ciudad. 
T r a n v í a a la puerta. 
Informes: M . Herrera, H e r n á n Cortés , 
n ú m e r o 8. 
CALZADOS D i * 
ü n ia uasa oe ca i zau^ :"Hifniesn,r 
de Madr id , hacen falta depen^ ¡!lfrr 
ticos en el despacho y con ^ucdetaileft' 
mes. Ofertas por escrito, con ( , 
Duque de Rivas, /*.—MADK^-
Termas de Molinar de Carranza 
WVN W V W W X ' V W V W W ( • V I Z O ^ L Y ^ L ) — — ^ 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbs0 
Artritísmo, Reuma, Gota, Anemia y ConvakceílC 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA.—El doctor Gompalred establece dorante la temporada consoita de otorlaoiar 
Para 
cada 




Línea de Cuba y Méjico 
, ,L lüAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
g) 19 ele •nc-tubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don A N T O N I O COMELLAS. 
ofimítiendo ipasaje y carga para Habana v Verar-ruz. 
precios del pasaje en tercera ordinaria : 
para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestioe y 2,50 -de gastos de desembar-
''"para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , 285 PESETAS, 11 
HP inii'tiestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana M otro v^por de la anasma, siendo'fil precio del pasaje, de tercera ordiina-
£ 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, H las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O V E - H i - " V ^ i l l a . v e r d e 
admitienf'0 pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la niisnija C o m p a ñ í a ) , con destino a ¡Unnteivideü y Buenios Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ioei ünl desile el irle di Um el Brasil y Rli de la M 
liarla el 20 de octubre s a l d r á de Santander el ^apor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su cap i tán don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Monttviideo y Buenos Adres. 
Admite carga y pasajer « de todas ciases, siendo el iprecio de la tercera, DOS 
ÉENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
«Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJtTS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
"SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁÑTÍCT 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioiu mensual saliendo de Barcelona el - i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facu Itativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y d e ' C á d i z el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se adnr.te pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lio que resta de a ñ o se rea l i z a r án IB s siguientes viiajes a Mani la , saJaendo 
los vapores de Barcelona, en las sdgudente's fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Saád, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A D E FEIINANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru¿ de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín -
S O I A indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Gana-
riMi Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, San tana r y Bilbao. 
Hatos vapores admiten carga en las condi ñ o n e s m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
Vapores correos españoles . 
C O M P ñ Ñ i f l T R ñ S f l T L f l N T O 
VIAJE EXTRflORDÍNARIO A HftBflDA 
' En la tercera fie cena de octulnv s a l d r á de Santander el vapor 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Caiber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. L a Crema de Almendras Caiber líquida, 
está recomendada especialmente para ¡a b e l l e z a é h i g i e n e 
d e l a p i e l , m a n o s c o n t a d a s , c a r a y l a b i o s . P a r a g r a -
n o s , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l s o l , p a t a s d e g a l l o , 
r o j e c e s , p e c a s , y en genera! para t o d a s l a s i r r i t a c i o -
n e s d e l a p i e l . E s sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a l a i r r i t a c i ó n d e l a nava j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado*de la Crema 
de almendras Caiber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
¡ r ^ r - ^ [ r w lie Múm CALBER 
la prffieren á todas las demás. ¡¿011^6 ü. 60863111113 U S6 CODUenCeftl! 
III E S D E L t C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señoree Pérez del Molino y Compañía y señoree Villa-
Agente general en España. Droguería de Franelsoo Loyarte, Loyola, «.—San 
Sebast ián. 
AGENCIA DS POMPAS FÜNEBBE3 
Lft S O L I D E Z 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA. 
DE 
A n g e l B l a n c o 
CaTc de Vclasco, 4 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
Para m á s informes d i r i g i r é a sus o o asignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
X J n S O p o i * l O O . i e e U v ; < l e e c o n o m í a d e l i t i i e l o 
s a d e l o s • T í T u - d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace c a r » o de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 ' 
Coche furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóviles . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
C K 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
2 
PN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS D E 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera ctíise, do Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5lJ 
d i impueslos hasta el desembaniue. 
Este vapor, construido el a ñ ü pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Lámparas intensivas -:• Lámparas de filamento 
Luz ¿ara grillante y sin oscilaciones 
H Ase de i i h Mm a la i K i H 
Nicolás de la Torre . -Hernán Cortés, núm. 8 
V' D E L % 
Of 
E S T O M A G O ESTO 
ESPQROUE DESCONOCE L A S 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES D I S P E P S I A 
rioi: Pérez 
Marfíra y C? Mad 
Servicio de trenes. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
anca, número O.—Santander 
e o l u c í ó n 
<uevo preparado compuesto de M- ® r % _ i j »̂ A ^ 
'arbonaío de «osa üurfrimo de esen- © L # C l l w V l l l ^ l W 
da de ani«. Sustituye con gran venta- & de gilcero-fosfato de cal con CREO 
m SOTAL. Tuberculosis, catarros crón^-
la el bicarbonato en todo» sai usos ^ eos, bronqalíl» y debilidad g a ñ e r e ! . -
Caja: 0.50 pesetas. ^ Mfi Poetas 
DEPOSITO: D O C T O R BENEDICTO, Snn Bpraardo, nsíoiero H . - M A D R I D 
^ venía osi las prJndpalea farrañtía» de Ef.paan, 
EN SAMTANDF,»: Pérss del Molino y Cowpaaía 
I i L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
I i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s <ie ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
seña len del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cioi: iles y exlranjcras. Declarados similares a l Cardiff po r el AlmiraiHazgo por-
tugute. . !¡P ' <«k ,*< 
Carlxmets de v a p o r . — M e n u d o » para fraque*.—Aglomerados.—Cok para usos me 
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a La 
Socmdad Hullera Española. 
Pelayo, 5 b,is, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Aifonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes -de la «Sociedad Hul lera Española») .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
L ^ - l mejor tónico que se conoce pan . la cabeza. Impide La c a í d a del pelo y le 
!;,,•,; ^ecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
S " 1 " ^ sedoso \ Hexible. Tan precios., preparado deb ía pres idi r siempre todo 
," !l tocador, aunque s o l o fuese por lo l ú e hermosea el cabello, prescindiendo de 
^ «emás virtudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
£r««cos de 2 00 v 3 r)0 uesetas U i fetiqueta indica el modo de usaiin. 
Se vende ^ s . - t ^ i t r e u Ja" d n f f l J i a de PEREZ D E L M O L I N O Y COMPAÑIA 
^ S ^ É N D E PAPEL VIEJO 
COMPAÑIA AiNONIMA DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000' 
Siniestms pagados desde la fundac ión de la 
O . m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre ^ie 1913... — 18.767.696,86 
Snlulirecciones y Agencias en todas Jas provincias de E s p a ñ a y principales puerins 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1."—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i n i o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre .mercanc ía s y valores, dir igirse a su representante en-
Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficina^) 
. fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.- Teléf. 823.—FABRICA; C E R V A N T E S , 12 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
•ara llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid ,a las. 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
i Santander a las 1,8.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
as 12,10, para llegar a barcena a ,las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8. pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei' para Bilbao a las 
?, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5. 17,52 y 20,38. respec 
úvamente . 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
'0 (expreso). 14 y 16.50. para llegar a las 
10.43, 12,52. 17,45 y 20.40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
'legar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
•ara llegar a las 19|B| a h 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30. 10.35. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
2,26, 16.18 y 20.20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30. 
i t.25, 14.26 y 18.25. para llegar a Santander 
•. las 8.15. 13,11. 16,13 y 20.5, respectivamente 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5. 12,15, 14.55. 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13.10, 16,15 
17.42, 19.8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo), 
F.20. 11.20. U ícorreo). 16.45. 17.55 T 19.20. 
SANTANDER-LLANE8 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ólt imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 y 
ii.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
|f( ll.B. 
Salidat de Cabezón » las 7. 1ÍI.40 y 17.5. 
ara llegar a Santander a las 8,46. 15.88 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y d ías de mercado en 
•Torrelavega.) 
: Salida de Santander a las 7.5, para lle-
krar a Torrelavega a las 8.13. 
• Slida de Torrelavega a ías 11.50. para lle-
;i;ar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
-8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a IB-» 
rl2.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y sor-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
dr id al as 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a 
; Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
I Certiflcados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal —De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
\ Los servicios de oficina de domingos soo 
ten las horas de la m a ñ a n a T hasta las 13 
vende o arr ienda. PUEBLO informa. 
para llegar a Santander, respectivamente,¡f 171 P l I ú h l A P . í i n f Q h T ' A SE VENDE 
a las 7.40. 9,30, 12.25, 15,3, 17.45. 18.65 y 20.17. D i I U C U I U V U l J U L U I U 60 Madrid 
Salida la Solares para Santander a las 1 , f t.. , , . j . TTT TM7T> A T ' T ? 
16.80 I en eljrfpsco de E L D E B A T E 
